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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi­
kationen angeboten: Statistische Doku­
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs­
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft­
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu­
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet­
band, CD­ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver­
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa­
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter­
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten­
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich­
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon­
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa­
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac­
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe­
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well­established, stand­
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex­
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD­ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu­
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well­defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in­depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short­term trends or method­




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif­
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor­
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys­
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en­
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im­
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem­
ble, deux grandes catégories de docu­
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar­
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des­
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et'ou sur disquette, 
bande magnétique, CD­ROM. La couver­
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi­
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil­
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Dienstleistungen - Jährliche Statistiken 1991 enthält strukturelle Statistiken zu Dienstleistungsunternehmen in der EU und 
den EFTA Staaten im Zeitraum 1980-1991. 
Mit diesem Band veröffentlicht Eurostat zum dritten Mal Angaben zu Dienstleistungsuntemehmen, die im Rahmen des 
Statistischen Programms erfaßt wurden. Die erste derartige Veröffentlichung mit dem Titel "Some Statistics on Services -
1988" erschien 1991 in zwei Bänden. Die zweite Veröffentlichung, Dienstleistungen -Jährliche Statistiken 1990, wurde im 
Herbst 1993 herausgegeben. Die Hauptänderungen, im Vergleich zur vorherigen Ausgabe, betreffen die Einbeziehung der 
EFTA Länder und den Ausschluß sektorspezifischer Statistiken. 
Zum größten Teil wurden die Angaben von den nationalen statistischen Ämtern und den Aufsichtsbehörden für das Kredit-
und Versicherungswesen in der EU und den EFTA Staaten erhoben und an Eurostat weitergeleitet. 
Die vorliegende Publikation wurde vom Eurostat-Referat D4 "Handel, Dienstleistungen und Verkehr" erstellt, die unter 
Leitung von Herrn M. Lancetti steht. Die Verantwortung für die hier geäußerten Meinungen liegt bei den Verfassern und 
diese entsprechen nicht unbedingt denen der Kommission. 
Luxemburg, September 1994 
Für Informationen zu den in dieser Publikation enthaltenen Daten wenden Sie sich bitte an Eurostat - D4: 
A. Heinonen Tel.: + 352 430 134 428 
M.Loos Tel.:+ 352 430 133 770 
Fax:+352 430 132 600 
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1.1 ENTWICKLUNG HARMONISIERTER 
UNTERNEHMENSSTATISTIKEN ZU 
DIENSTLEISTUNGEN 
Die Erfassung von EU-Wirtschaftsstatistiken zum 
Dienstleistungsgewerbe erfolgt auf Grundlage der 
Verordnung 92/326/EWG des Rates, mit der ein 
Zweijahresprogramm (1992-1993) für den Aufbau einer 
europäischen Dienstleistungsstatistik begründet wurde.1 
Das Programm soll zur Deckung des Informationsbedarfs 
europäischer und einzelstaatlicher Institutionen sowie der 
Wirtschaft beitragen, wobei die Ziele des Programmes und 
die hierfür zu ergreifenden Maßnahmen die folgenden 
sind. 
• Festlegung eines europäischen Rahmens für 
Dienstleistungsstatistiken: Ein Methodenhandbuch 
für die Untemehmensstatistik im Dienstleistungs-
bereich ist ausgearbeitet. Dieses Handbuch dient als 
Hauptinstrument bei der Harmonisierung und 
Erarbeitung amtlicher europäischer Statistiken zum 
Dienstleistungsgewerbe. 
• Schaffung eines europäischen statistischen 
Informationssystems für den Dienstleistungs-
sektor: Zur Erleichterung der Weiterverbreitung von 
Daten wurde das statistische Informationssystem 
Mercure geschaffen. Dabei besteht das Hauptziel 
darin, Mercure so auszubauen, daß ein einheitlicher 
Satz harmonisierter Daten zu allen 
Dienstleistungsbereichen erfaßt wird. 
• Förderung und Unterstützung der Harmoni-
sierung von Statistiken zum Dienstleistungs-
gewerbe: Pilotstudien wurden bzw. werden in 
verschiedenen Dienstleistungsbereichen bereits 
durchgeführt. Ziel dieser Studien, bei denen auf 
gemeinsame Definitionen und Datenerhebungs-
methoden zurückgegriffen wird, ist die Förderung 
eines geregelten und harmonisierten Daten-
erfassungssystems in den Teilnehmerländern. 
1992 wurde eine Studie zu den nationalen 
Datenerhebungsmethoden (Mercure Quellen) 
eingeführt, in der vorhandene Statistiken über 
Dienstleistungsuntemehmen in den EU und EFTA 
Ländern erfaßt wurden. Diese Studie soll vor allem 
die Verfügbarkeit, Vergleichbarkeit und Kontinuität 
statistischer Daten erfassen und informiert die 
Benutzer von Dienstleistungsstatistiken über 





Die Veröffentlichung besteht aus vier großen Kapiteln. 
I. Das erste Kapitel enthält die Einleitung zur 
Veröffentlichung. 
II. Die Methodologischen Anmerkungen mit den 
Definitionen der Wirtschaftsindikatoren und -tätig-
keiten, sowie einer Vorstellung der Datenquellen 
finden sich im zweiten Kapitel. 
III. Kapitel drei enthält statistische Tabellen zu 
Dienstleistungsunternehmen. Diese Tabellen sind 
erstens nach den folgenden sieben Dienst-
leistungssektoren und zweitens nach der NACE 
Wirtschaftssystematik (NACE/70 oder NACE Rev.l) 
aufgegliedert. 
• Handel, 





• ICOBS (Information, Kommunikation und Unter-
nehmensdienstleistungen) 
• Audiovisuelle Dienstleistungen. 
IV. Die Anhänge (Abkürzungen und Zeichen, Biblio-
graphie und Umrechnungskurse in ECU) befinden 
sich im vierten Kapitel der Veröffentlichung. 
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II. METHODOLOGISCHE ANMERKUNGEN 
Laut dem Subsidiaritätsprinzip sind die nationalen 
Behörden für die direkte Datenerhebung und die 
Übermittlung von zusammengefaßten Zahlen an Eurostat 
zuständig. In den meisten Ländern werden die Angaben zu 
Dienstleistungsunternehmen von den drei folgenden 
nationalen Behörden erhoben und an Eurostat 
weitergeleitet: dem Statistischen Amt, den Aufsichts-
behörden für das Kredit- und Versicherungswesen. Die 
vorhandenen nationalen Statistiken werden auf freiwilliger 
Basis an Eurostat übermittelt. 
Die Erhebung von strukturellen Unternehmensstatistiken 
wird seit 1989 von Eurostat durchgeführt. Die der NACE 
entsprechenden Daten werden jährlich anhand von 
Brieffragebogen erhoben und in der Eurostat Datenbank 
Mercure gespeichert. Mercure enthält Angaben zu EU und 
EFTA Ländern. 
Die Definitionen für die sechs veröffentlichten Indikatoren 
sind nachgehend aufgeführt. Dabei sollen diese eher als 
Referenz betrachtet werden, da sie von Land zu Land 
unterschiedlich sein können. 
A. Zahl der Unternehmen 
Das Unternehmen entspricht der kleinsten Kombination 
rechtlicher Einheiten, die eine organisatorische Einheit 
zur Erzeugung von Waren und Dienstleistungen bildet und 
insbesondere in bezug auf die Verwendung der ihr 
zufließenden laufenden Mittel über eine gewisse 
Entscheidungsfreiheit verfügt. Ein Unternehmen übt eine 
Tätigkeit oder mehrere Tätigkeiten an einem Standort oder 
an mehreren Standorten aus. Ein Unternehmen kann einer 
einzigen rechtlichen Einheit entsprechen.3 
Die zur Zeit in Mercure enthaltenen Daten und folglich 
auch die in dieser Publikation erwähnten Angaben sind 
teilweise nicht harmonisiert, da die Definitionen und 
Datenerhebungsmethoden in den verschiedenen Ländern 
nicht identisch sind. Aus diesem Grund sollten die in 
dieser Veröffentlichung angegebenen Daten mit Vorsicht 
betrachtet werden. Die Hauptunterschiede sind in den 
Anmerkungen zu den statistischen Tabellen und unter den 
"Quellen der Daten" (Kapitel II.3) erläutert. 
11.1 WIRTSCHAFTSINDIKATOREN 
B. Zahl der örtlichen Einheiten 
Die örtliche Einheit ist ein an einem räumlich 
festgestellten Ort gelegenes Unternehmen oder Teil eines 
Unternehmens (Werkstätte, Werk, Verkaufsladen, Büro, 
Grube, Lagerhaus). An diesem Ort oder von diesem Ort 
aus werden Wirtschaftstätigkeiten ausgeübt, für die - mit 
Ausnahmen - eine oder mehrere Personen (unter 
Umständen auch zeitweise) im Auftrag ein und desselben 
Unternehmens arbeiten.4 
Mercure behandelt folgende Wirtschaftsindikatoren für 
alle Dienstleistungssektoren. Die sechs erstgenannten 
Indikatoren werden in dieser Publikation vorgestellt. 
Allerdings sind die Indikatoren nicht für alle Länder und 
alle NACE Regruppierungen vorhanden. 
• Zahl der Unternehmen; Zahl der örtlichen Einheiten; 
Umsatz; Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen; Zahl 
der Beschäftigten und Zahl der Lohn- und Gehalts-
empfänger. 
• Wert der Ausfuhren; Personalaufwendungen; 
Bruttolöhne und -gehälter; Waren und Dienst-
leistungskäufe; Käufe von zum Wiederverkauf 
bestimmten Waren und Dienstleistungen im Rahmen 
von unter Aufträgen bezogenen Leistungen; sonstige 
Käufe von Waren und Dienstleistungen; Sachanlagen 
nach Arten; Produktionswert und Bruttobetriebs-
überschuß.2 
C. Umsatz (Erhaltene Zinsen und Provisionen; 
Gezeichnete Bruttoprämien und Pensions-
beiträge) 
Der Umsatz umfaßt die vom Unternehmen während des 
Bezugszeitraums für den Verkauf von Waren bzw. 
gegenüber Dritten erbrachte Dienstleistungen in Rechnung 
gestellten Beträge. Der Umsatz schließt alle Steuern und 
Abgaben ein, die auf den vom Unternehmen in Rechnung 
gestellten Waren und Dienstleistungen liegen, mit 
Ausnahme der Mehrwertsteuer, die von der Einheit den 
Kunden in Rechnung gestellt wird. Nicht zum Umsatz 
gehören die Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen. 
Ebenfalls nicht einbezogen werden die vom Staat oder der 
Europäischen Union erhaltenen Betriebssubventionen.5 
Zusätzlich werden Daten für Exporte ausserhalb der EU, Exporte 
innerhalb der EU und sonstige Einnahmen für Kreditinstitute erhoben; 
ebenso extra-EU und intra-EU Bruttobeitrage für das Versicherungs-
gewerbe. 
3 ABl. L 76 vom 30.3.1993, S. 5. 
4 ABI. L 76 vom 30.3.1993, S. 8. 
5 Methodenhandbuch für die Untemehmensstatistik 





II. METHODOLOGISCHE ANMERKUNGEN 
Sektorspezifische Definitionen: 
Für Kreditinstitute (NACE Rev.l Abteilung 65) umfaßt 
der Umsatz Erhaltene Zinsen und Provisionen.6 
Für Versicherungsgewerbe (NACE Rev.l Abteilung 65) 
besteht der Umsatz aus dem Gesamtwert von Gezeichneten 
Bruttoprämien (policierte Direktversicherung und 
Rückversicherung) und Pensionsbeiträgen (sowohl für 
Einzelpersonen als auch Gruppen).7 




Waren- und Dienstleistungskäufe 
+ Immobilisierte Produktion8 
= Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen9 
+ Verdiente Bruttobeiträge zuzüglich Pensionsbeiträge 
+ Bruttoerträge aus Kapitalanlagen 
+ Erhaltene Provisionen und Gewinnbeteiligungen 
+ sonstige versicherungstechnische Erträge (netto) 
+ sonstige Betriebserträge 
- Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle 
+ Kapitalerträge (netto), die in die versicherungs-
technische Rechnung eingestellt werden (nur bei 
Lebensversicherungen) 
- Veränderung der Deckungsrückstellung und anderer 
versicherungstechnischer Rückstellung (nur bei 
Lebensversicherungen) 
+/- Erhöhung sonstiger versicherungstechnischer Rück-
stellungen (netto) 
+/- Ausgleichsposten 
- Wert der von Rückversicherern erbrachten Dienst-
leistungen 
- Provisionen an Agenten 
- sonstige externe Aufwendungen für Güter und 
Dienstleistungen außer solcher von Rückversicherern 
= Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Sektorspezifische Definitionen: 
Für Kreditinstitute (NACE Rev. 1 Abteilung 65) wird die 
Bruttowertschöpfung durch die Nettoeinnahmen ersetzt, 
die sich wie folgt errechnen: 
+ Erhaltene Zinsen und Provisionen 
- Gezahlte Zinsen und Provisionen 
+ Andere Einnahmen (einschließlich des realisierten 
Wertzuwachses bzw. -Verlustes) 
- Allgemeine Unkosten und Wert der durch 
Zulieferverträge vergebenen Arbeiten 
- Nettoeinnahmen10 
Für Versicherungsgewerbe (NACE Rev.l Abteilung 65) 
wird die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen wie folgt 
definiert. ' ' 
6 Methodenhandbuch für die Unternehmensstatistik im Dienst-
leistungsbereich, Kapitel "Finanzdienstleistungen", S. 29. 
7 Methodenhandbuch für die Dienstleistungsstatistik, Kapitel 
"Versicherungen", S. 39. 
8 Die immobilisierte Produktion beinhaltet den Wert der vom 
Unternehmen mit seinem eigenen Personal und für den 
Eigenverbrauch erstellten Anlagegüter und der vom Unternehmen 
selbst durchgeführten Großreparaturen (Methodenhandbuch für die 
Untemehmensstatistik im Dienstleistungsbereich, Kapitel "der 
Globale Rahmen", S. 46). 
9 Methodenhandbuch für die Untemehmensstatistik im Dienst-
leistungsbereich, Kapitel "der Globale Rahmen", S. 53. 
10 Methodenhandbuch für die Untemehmensstatistik im Dienst-
leistungsbereich, Kapitel "Finanzdienstleistungen", S. 34. 
11 Methodenhandbuch für die Dienstleistungsstatistik, 
"Versicherungen", S. 49-50. 
E. Zahl der Beschäftigten 
Die Zahl der Beschäftigten ist die Gesamtzahl aller 
Personen, die im Unternehmen arbeiten, sowie der 
Personen, die außerhalb des Unternehmens tätig sind, aber 
zu ihm gehören und von ihm bezahlt werden. Ebenfalls 
eingeschlossen sind: die kurzzeitig in Urlaub befindlichen 
Personen, Teilzeitarbeiter, Saisonarbeiter, Auszubildende 
und Heimarbeiter, die auf der Lohnliste stehen. Nicht 
eingeschlossen sind die Arbeitskräfte, die dem 
Unternehmen von anderen Unternehmen gegen Entgelt 
zur Verfügung gestellt wurden, Arbeitskräfte, die für 
Rechnung anderer Unternehmen in dem Unternehmen 
Montage- und Reparaturarbeiten durchführen, sowie 
Personen, die ihren Wehrdienst ableisten.12 
F. Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger 
Personen, die für einen Arbeitsgeber (juristische Person 
oder Einzeluntemehmer) arbeiten und die auf der 
Grundlage eines Vertrages ein Entgelt in Form -von 
Gehalt, Lohn, Provision, Bedienungsgeld, Stücklohn und 
Sachbezügen erhalten.13 
Kapitel 
12 Methodenhandbuch für die Untemehmensstatistik im Dienst-
leistungsbereich, Kapitel "der Globale Rahmen", S. 56. 
13 Methodenhandbuch für die Untemehmensstatistik im Dienst-
leistungsbereich, Kapitel "der Globale Rahmen", S. 57. 
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11.2 WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN 11.3 QUELLEN DER DATEN 
Für die in dieser Veröffentlichung publizierten Tabellen 
wurden, je nach Sektor, zwei verschiedene Wirtschafts-
systematiken benutzt: 
• NACE/7014 für Handel, HORECA/RV, Verkehr, 
ICOBS und Audiovisuelle Dienstleistungen, 
• NACE Rev.l15 für Kreditinstitute und 
Versicherungen. 
Die Zuordnung der Unternehmen erfolgt nach ihrer 
überwiegenden Tätigkeit, auch wenn sie darüber hinaus 
andere Tätigkeiten ausüben. Bei der Bestimmung der 
überwiegenden Tätigkeit kommen in jedem Land andere 
Kriterien zur Anwendung. Am häufigsten jedoch werden 
dabei die Variablen Wertschöpfung, Umsatz und 
Beschäftigung zugrunde gelegt. 
Die nächste Tabelle beschreibt kurz die Quellen für die in 
der Publikation veröffentlichten Daten.16 Folgende 
Informationen sind in der Tabelle aufgeführt. 
• Institution: Name der Organisation oder des Amtes, 
welche für die Erhebung und die Sammlung von 
Statistiken verantwortlich sind. 
• Quelle: Name der Zählung, Erhebung, Veröffent-
lichung, usw. 
• Statistische Einheit, welche zur Erfassung von 
Statistiken benutzt wird. Unternehmen sind als 
statistische Einheit angegeben, auch wenn die 
statistische Einheit eine rechtliche Einheit wäre (da 
sie in den meisten Fällen übereinstimmen). 
Für einige Lander sollten die Daten der verschiedenen 
NACE Regruppierungen als Näherungswerte betrachtet 
werden, da es sich um umgewandelte Daten handelt. 
Einige Länder benutzen nämlich ihre eigene nationale 
Wirtschaftssystematik, die nicht immer mit der NACE 
kompatibel ist. Die EU Länder haben diese Anpassung in 
der Regel selbst durchgeführt, wahrend die der EFTA 
Länder von Eurostat erarbeitet wurde. Die wesenüichen 
Unterschiede zwischen beiden Systematiken sind in den 
Anmerkungen zu den statistischen Tabellen aufgeführt. 
Bemerkungen: 
1. Der Geltungsbereich der Quelle gemäß 
NACE/70 oder NACE Rev.l, wobei sich diese 
nur auf die hier veröffentlichten Daten beziehen. 
Zum Beispiel, NACE/70: 61 bestimmt, daß die 
Daten, die in dieser Klasse oder auf niedrigerem 
Niveau aufgeführt werden, für die vorgegebenen 
Indikatoren aus dieser Quelle stammen. 
2. Sonstige Bemerkungen betreffend den Geltungs-
bereich, die Definitionen, usw. 
Die Indikatoren, welche von der angegebenen Quelle 
stammen, sind mit einem Kreuz markiert. Sie sind wie 
folgt in der Tabelle numeriert: 
1. Zahl der Unternehmen 
2. Zahl der örtlichen Einheiten 
3. Umsatz (Erhaltene Zinsen und Provisionen; 
Gezeichnete Bruttoprämien und Pensionsbeiträge) 
4. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (Netto-
einnahmen) 
5. Zahl der Beschäftigten 
6. Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger 
14 NACE - Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften. 
15 ABI. L 293 vom 24.10.1990. 16 Einige wenig bedeutende Quellen sind nicht in der Tabelle aufgeführt. 
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2. Sonstige Bemerkungen 
Indikatoren 









































1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
2. Umfaßt Unternehmen ohne Angestellte. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1:672. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
2. Umfaßt Unternehmen mit Angestellten. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 66, 672 (nur Indikator 6). 
2. Die Zahl der örtlichen Einheiten ¡st normalerweise 
kleiner als die Zahl der Unternehmen, weil diese 
Quelle nur Einheiten mit Angestellten umfaßt. 
1. NACE Rev.1: 66, 672. 
1. NACE Rev.1: 65. 


























der Mehrwertsteuer, der 

























1. NACE/70: 61-67, 72-77, 83-84, 97. 
2. Sonderaufgabe für 1990-91, welche die vier Register 
verbindet.' Umfaßt Einheiten mit einem Umsatz von 
mindestens 15 000 ECU. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Sonderaufgabe für 1988-89, welche die drei Register 
verbindet. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Daten für Umsatz 1980 und 1985-86. 
1, NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Daten über örtliche Einheiten welche in 
Dienstleistungen angewandt sind (unabhängig von 
der Haupttätigkeit des Unternehmens) mit Lohn- und 
Gehaltsempfänger für 1980 und 1985-89, und mit 
Beschäftigten für 1990-91. 
1. NACE Rev.1: 6511. 
1. NACE Rev.1: 6512. 
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2. Sonstige Bemerkungen 
Indikatoren 













U msatzs teu erstatistik 
(2-jährlich) 
Jahreserhebungen im 






















1. NACE/70: 61-67, 71-77, 83-85, 97 (Indikator 3 für 
NACE/70 Klassen 71-77, 83-85, 97 und für 1980 
auch NACE/70 Klassen 61-65, 67). 
2. Umfaßt Unternehmen mit steuerpflichtigem Jahres-
umsatz von über 25 000 DM. 
1. NACE/70: 61-65 ab 1986 (NACE/70 Klasse 63 2-
iährlich) 
1. NACE/70: 66 
2. Umfaßt Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 
mindestens 50 000 DM. 
1. NACE Rev.1: 66. 
1. NACE/70: 61-67, 71-77, 83-84. 
1. NACE Rev.1: 651. 





























Zählung der Industrie-, 
Handels- und 
Dienstleistungsbetriebe 












1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Die Daten von 1978 befinden sich unter 1980. 
1. NACE/70: 61-65, 67. 
2. Die Daten von 1984 befinden sich unter 1985. 
1. NACE Rev.1: 651. 
2. Für 1981-87, die Zahlen decken ausschließlich die 
großen Geschäftsbanken. 





















Zählung der örtlichen 





















1. NACE/70: 61-67, 83-85, 97. 
1. NACE/70: 61, 64/65. 
1. NACE/70: 665. 
1. NACE/70: 661-662. 




















































2. Sonstige Bemerkungen 
1. NACE/70: 73, 75, 76. 
1. NACE/70: 71. 
1. NACE Rev.1: 65. 









































erhebung (EAE) im 
Handel und Im Dlenst-
lelstungsberelch 
Jährliche Unternehmens-










1. NACE/70: 61-67, 771, 773, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
1. NACE/70: 71-75, 772 (Daten für NACE/70: 71 und 
ein Teil von 721 sind von administrativen Quellen 
abgeleitet). 
2. NACE/70: 73 und 742 umfassen nur Unternehmen 
mit mehr als 5 Lohn- und Gehaltsempfänger. 
1. NACE Rev.1: 65. 













































1. NACE/70: 61, 63-67, 77, 83-84, 97. 
2. Die Zahl der Einheiten und der Beschäftigung 
beziehen sich auf 1988, und der Umsatz auf 1987. 
Anstelle der örtlichen Einheiten wird die Zahl der 
Handelsstellen angegeben. 
1. NACE/70: 71-72. 
1. NACE Rev.1: 65. 







































1. NACE/70: 61-62, 64/65. 
2. Anstelle der örtlichen Einheiten wird die Zahl der 
Handelslizenzen angegeben. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84. 
2. Die Erhebung umfaßt Unternehmen mit mindestens 
20 Beschäftigten. ISTAT-Schätzungen für kleinere 
Unternehmen. Daten für 1988-89. 
1. NACE Rev.1: 65. 
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Indikatoren 


























1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84, 97; 
NACE Rev.1: 651, 671. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84, 97; 
NACE Rev.1: 651, 671. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84; 
NACE Rev.1: 651, 671. 






















1. NACE/70: 61-62, 64-66, 71-79, 83-84. 



























1. NACE/70: 61, 63, 64-67, 71-77. 
2. Umfaßt nur Unternehmen mit mindestens 5 Lohn- und 
Gehaltsempfänger. 
1. NACE/70: 83, 84. 



































1. NACE/70: 61-67, 72, 79, 83. 
2. Anstelle der örtlichen Einheiten wird die Zahl der 
Einzelhandelsstellen angegeben. Der Umsatz für 
NACE/70: 64-66 enthält Mehrwertsteuer. 
1. NACE Rev.1: 651. 























1. NACE/70: 61-66, 71-79, 83-85; 
NACE Rev.1: 65-67. 








Finanzielle Auszüge über 
Statistiken (jährlich) 







1. NACE/70: 61-67, 73-74, 77, 835-839. 
2. Für HORECA, nur Unternehmen mit mindestens 50 
Beschäftigten sind erhoben. 
1. NACE/70: 833-834, 84-85, 97; 
NACE Rev.1: 65-67. 
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2. Sonstige Bemerkungen 
Indikatoren 






Datenbank der PHS 
(jährlich) 
Unternehmen 1. NACE/70: 61-62, 64-66, 72-79, 83-85; 
NACE Rev.1: 65-67. 
2. Anstelle der örtlichen Einheiten wird die Zahl der 
Betriebe angegeben (1985-89). 





Register der Unternehmen 
und Betriebe (jährlich) 




1. NACE/70: 61-66, 83-84. 




















1. NACE/70: 61-66, 75, 77, 79, 83-85. 
2. Umfaßt nur juristische Personen, d.h. Einzelunter-
nehmer sind nicht enthalten. 





























1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev. 1:65-67. 
1. NACE Rev.1: 61-67, 71-75, 77, 79, 83-84; 
NACE Rev.1: 65-67. 









Services - Annual Statistics 1991 includes structural statistics on services enterprises in the EU and EFTA countries in the 
period from 1980 to 1991. 
The data on services enterprises collected by Eurostat under the Statistical Programme is published for the third time in this 
volume. The first publication, Some Statistics on Services - 1988, was released in 1991 in two volumes. The second 
publication, Services - Annual Statistics 1990, was issued in autumn 1993. The major changes compared to the previous 
edition are introduction of EFTA countries and exclusion of sector specific statistics. 
The majority of the data was collected and transmitted to Eurostat by national statistical institutes, and supervisory 
authorities for banking and insurance of the EU and EFTA countries. 
This publication has been prepared by Eurostat, unit D4 "Distributive trades, services and transport", headed by Mr. M. 
Lancetti. However, the views expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the opinion of the Commission. 
Luxembourg, September 1994 
For any information of the statistics in this publication, please contact Eurostat - D4: 
A. Heinonen Tel.: + 352 430 134 428 
M. Loos Tel.:+ 352430 133 770 
Fax:+352430 132 600 
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The compilation of EU business statistics on services is 
based on a Council Decision 92/326/EEC establishing a 
two-year programme (1992 to 1993) for the development 
of European statistics on services.1 Designed to meet the 
information requirements of the European and national 
institutions, and the business community, the objectives of 
the programme and measures taken for achieving them are 
the following. 
To set out a reference framework for statistics on 
services: Methodological Manual of Statistics on 
Service Enterprises including general and sectoral 
framework has been drawn up. It is used as the basic 
harmonisation tool for the development of official 
European statistics on services. 
To establish a European statistical information 
system for services: In order to facilitate the data 
dissemination, a statistical information system, 
Mercure, has been set up. The ultimate aim is to 
extend the coverage of Mercure to a uniform set of 
harmonised data on all services industries. 
To promote and support harmonisation of 
statistics on services: Pilot surveys have already 
been or are being carried out in several services 
sectors. The aim of these surveys employing common 
definitions and data collection methods is to prepare 
the way for regular harmonised data collection 
among participating countries. 
1.2 PRESENTATION OF THE PUBLI­
CATION 
The publication consists of four main chapters. 
I. The first chapter is introduction to the publication. 
II. The methodological notes including definitions of 
economic indicators and activities, and presentation 
of data sources are given in the second chapter. 
HI. The third chapter includes statistical tables on 
services enterprises. The tables are structured firstly 
under following seven services sectors and secondly 
according to NACE activity classification (NACE/70 
or NACE Rev.l): 
• trade, 
• HORECA/ΤΑ (hotels, restaurants, cafes and travel 
agents), 
• transport, 
• credit institutions, 
• insurance, 
• ICOBS (information, communication and other 
business services), 
• audiovisual services. 
IV. Appendices (abbreviations and symbols, 
bibliography and conversion rates to ECU) are listed 
in the fourth chapter of the publication. 
A study on national data collection methodologies 
(Mercure sources) used in compiling existing 
statistics on services enterprises in EU and EFTA 
countries was launched in 1992. The purpose of the 
study is to establish what degree of availability, 
comparability and continuity are present, and to 
provide the users of services statistics with 
information on national data collection 
methodologies at European level. 
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II. METHODOLOGICAL NOTES 
According to the principle of subsidiarity, the national 
authorities are responsible for the direct data collection 
and provision of aggregated figures to Eurostat. For most 
of the countries, the data on services enterprises is 
collected and transmitted to Eurostat from three national 
authorities: statistical office, supervisory authority for 
banking and for insurance. The existing national statistics 
are transmitted to Eurostat on voluntary basis. 
The collection of structural enterprise statistics has been 
carried out by Eurostat since 1989. The data, aggregated 
according to NACE, is collected annually with mailed 
questionnaires. The data is stored in a database called 
Mercure in Eurostat. Mercure covers data for EU and 
EFTA countries. 
The definitions for the six published indicators are given 
hereafter. They should be considered as reference, since 
they might be defined slightly differently among countries. 
A. Number of enterprises 
The enterprise is the smallest combination of legal units 
that is an organisational unit producing goods or services, 
which benefits from a certain degree of autonomy in 
decision-making, especially for the allocation of its current 
resources. An enterprise carries out one or more activities 
at one or more locations. An enterprise may be a sole legal 
unit.3 
B. Number of local units 
The data contained at present in Mercure and 
consequently, the data presented in this publication is 
partly unharmonized since the definitions and data 
collection methodologies vary between countries. Due to 
mis fact all data presented in this publication should be 
considered with caution. The major differences are 
explained in the footnotes attached to the statistical tables 
and under data sources (chapter II.3). 
11.1 ECONOMIC INDICATORS 
The local unit is an enterprise or a part thereof (e.g. a 
workshop, factory, warehouse, office, mine or depot) 
situated in a geographically identified place. At or from 
this place economic activity is carried out for which - save 
for certain exceptions - one or more persons work (even if 
only part-time) for one and the same enterprise.4 
C. Turnover (interests and commissions 
received; gross premiums written and 
pension contributions) 
Mercure covers following economic indicators for all 
services activities. The six first mentioned indicators are 
presented in this publication. However, the indicators are 
not available for all the countries and for all NACE 
regroupings. 
Number of enterprises; number of local units; 
turnover; gross value added at market prices; number 
of persons employed and number of employees. 
Turnover comprises the totals invoiced during the 
reference period. This corresponds to market sales of 
goods and services supplied to third parties. Included are 
all duties and taxes on the goods and services invoiced by 
the unit, except for VAT invoiced by the unit vis-à-vis its 
customer. Excluded are sales of fixed assets and operating 
subsidies received from public authorities or the EU.5 
Value of exports; labour costs; gross wages and 
salaries; purchases of goods and services; purchases 
of goods and services for resale and subcontracting 
from third parties; other purchases of goods and 
services; tangible investments; value of production 
and gross operating surplus.2 
In addition, data are collected for extra-EU exports, intra-EIJ exports 
and other revenue for credit institutions; and gross premiums written 
for extra-EU and intra-EIJ for insurance. 
3 OJL76of30.3.1993,p.5. 
4 OJL 76 of 30.3.1993, p. 8. 
5 Methodological Manual of Statistics on Service Enterprises, chapter 
"General Framework", p. 34. 
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Sector specific definitions: 
For credit institutions (NACE Rev.l division 65), turnover 
consists of interests and commissions received.6 
For insurance (NACE Rev.l division 65), the turnover is 
the total value of gross premiums written (direct insurance 
and reinsurance accepted) and pension contributions 
(schemes for individuals and groups).7 
D. Gross value added at market prices (net 
income) 
+ Turnover 
+/- Change in stocks 
- Purchases of goods and services 
+ Capitalized production8 
= Gross value added at market prices9 
+ Gross earned premiums and pension contributions 
+ Gross portfolio investment income 
+ Commissions and profit participations received 
+ Other technical income (net) 
+ Other operating revenue 
- Gross claims incurred 
+ Capital gains (net) credited to the technical account 
(only in life insurance) 
- Change in life insurance provision (only in life 
insurance) 
+/- Increase in other technical provisions (net) 
+/- Adjustment item 
- Value of services received from reinsurers 
Commissions payable to agents 
- Other external expenditure on goods and services 
other than from reinsurers 
= Gross value added at market prices 
E. Number of persons employed 
Sector specific definitions: 
For credit institutions (NACE Rev.l division 65), gross 
value added at market prices is replaced with net income 
which is calculated as follows.10 
+ Interest and commissions received 
- Interest and commissions paid 
+ Other income (including realised capital gains or 
losses) 
- General expenses and the amount of subcontracted 
work 
= Net income 
The number of persons employed is the total number of 
persons working in the enterprise and outside the 
enterprise but who belong to it and are paid by it. Included 
are also persons absent for a short period, part-time 
workers, seasonal workers, apprentices and home workers 
on the pay-roll. Excluded are labour force made available 
to the unit by other enterprises and charged for, persons 
carrying out repair and maintenance work in the enterprise 
on behalf of other enterprises, as well as persons doing 
their compulsory military service.12 
F. Number of employees 
For insurance (NACE Rev.l division 65), gross value 
added at market prices is defined followingly.11 
Persons who work for an employer (corporate enterprise or 
sole proprietorship) and who have a contract of 
employment and receive compensation in the form of 
wages, salaries, fees, gratuities, piecework pay or 
remuneration in kind.13 
10 
11 
Methodological Manual on Service Statistics, chapter "Banking", 
p. 29. 
Methodological Manual of Statistics on Service Enterprises, chapter 
"Insurance", p. 36. 
Capitalized production includes the value of capital goods 
manufactured or built by the enterprise itself with its own labour force 
and for its own use, and major repairs earned out by the enteiprise 
itself (Methodological Manual of Statistics on Service Enterprises, 
chapter "General Framework", p. 45). 
Methodological Manual of Statistics on Service Enterprises, chapter 
"General Framework", p. 51. 
Methodological Manual on Service Statistics, chapter "Banking", 
p. 34. 
Methodological Manual of Statistics on Service Enterprises, chapter 
"Insurance", p. 46-47. 
12 Methodological Manual of Statistics on Service Enterprises, chapter 
"General Framework", p. 54. 
13 Methodological Manual of Statistics on Service Enterprises, chapter 
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11.2 ECONOMIC ACTIVITIES 
In the statistical tables of this publication two activity 
classifications are used depending on the sector: 
• NACE/7014 for trade, HORECA/ΤΑ, transport, 
ICOBS and audiovisual services, 
• NACE Rev. 115 for credit institutions and insurance. 
The enterprises are classified according to their principal 
activity but may be engaged in one or more activities. The 
method of determining principal activity varies between 
countries. Most commonly used variables in determining 
the main activity are value added, turnover and 
employment 
For some countries, the data should be considered as 
approximate for the NACE regroupings, since the data has 
been converted into NACE. Several countries use their 
national activity classification which is not always 
compatible with NACE. In case of EU countries the 
conversion has usually been done by the respective 
countries and of EFTA by Eurostat. The major differences 
compared to NACE are explained in the footnotes attached 
to the statistical tables. 
11.3 DATA SOURCES 
Next table describes shortly sources for the data presented 
in the publication.16 Following information is given in the 
table. 
• Institution: name of the organisation or authority 
responsible for the collection and compilation of 
statistics. 
• Source: name of the census, survey, publication, etc. 
• Statistical unit used in the compilation of the 
statistics. Enterprise is indicated as the statistical unit 
even though the statistical unit would be legal unit 
(since they coincide in vast majority of the cases). 
• Remarks: 
1. Activity coverage of the source in terms of 
NACE/70 or NACE Rev.l and taking into 
account only data published herewith. For 
example, NACE/70: 61 denotes that the data 
presented in that class and/or its lower level 
regroupings is derived from this source for the 
given indicator(-s). 
2. Other remarks concerning the coverage, 
definitions, etc. 
Indicators derived from the given source are marked 








Number of enterprises 
Number of local units 
Turnover (interests and commissions received; 
gross premiums written and pension contri­
butions) 
Gross value added at market prices (net income) 
Number of persons employed 
Number of employees 
14 NACE — General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities. 
15 OJL 293 of 24.10.1990. 16 Few minor sources are missing from the table. 
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Institution Source Statistical 
unit 
Remarks 
1. Activity coverage 
2. Other remarks 
Indicators 











Identification file on 
enterprises liable to VAT 
(annual) 
VAT declarations file 
(annual) 
Identification file on 
employers of the National 
Social Security Office 
(ONSS, annual) 
Establishment file on 




Data collection for 
supervision (annual) 









1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
2. Covers enterprises without employees. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev. 1:672. 
2. Covers enterprises with employees. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 66, 672 (only indicator 6). 
2. The number of local units is usually smaller than 
number of enterprises, because this source covers 
only units with employees. 
1. NACE Rev.1: 66, 672. 
1. NACE Rev.1: 65. 



























Business, VAT and Work-
place Registers 















1. NACE/70: 61-67, 72-77, 83-84, 97. 
2. Special exercise for 1990-91 combining the four 
registers. Covers units with a turnover of at least ECU 
15 000. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Special exercise for 1988-89 combining the three 
registers. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Data for turnover 1980 and 1985-86. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Data on local units engaged in services (independent 
of the main activity of the enterprise) with employees 
for 1980 and 1985-89 and with persons employed for 
1990-91. 
1. NACE Rev.1: 6511. 
1. NACE Rev.1: 6512. 




























VAT Statistics (2-yearly) 
Annual survey on 
wholesale and retail trade 








1. NACE/70: 61-67, 71-77, 83-85, 97 (indicator 3 for 
NACE/70 classes 71-77, 83-85, 97 and for 1980 also 
NACE/70 classes 61-65, 67). 
2. Covers enterprises with annual taxable turnover of 
more than DM 25 000. 
1. NACE/70: 61-65 from 1986 onwards (NACE/70 class 
63 2-yearly) 
1. NACE/70: 66. 
2. Covers enterprises with annual turnover of at least 
DM 50 000. 


























Statistics on employees 
obliged to contribute to 
social security system 
(quarterly) 
Data collection for 
supervision (annual) 








1. Activity coverage 
2. Other remarks 
1. NACE/70: 61-67, 71-77, 83-84. 
1. NACE Rev.1: 651. 























Bank of Greece 
OECD 
Census of industrial, 
trade and services 
establishments 1978 and 
1988 
Census of industrial and 
trade establishments 1984 








1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2.1978 data is presented under year 1980. 
1. NACE/70: 61-65, 67. 
2.1984 data Is presented under year 1985. 
1. NACE Rev.1: 651. 
2. For 1981-87, figures cover only large commercial 
banks. 
























Bank of Spain 
Ministry of 
Finance 
Census of local units 1980 
and 1990(10-yearly) 
Survey on internal trade 
1988 (irregular) 
Survey on the structure of 
hotel establishments 1987 
and 1991 (irregular) 
Survey on the structure of 
restaurant enterprises 
1989 (Irregular) 






Data collection for 
supervision (annual) 











1. NACE/70: 61-67, 83-85, 97. 
1. NACE/70: 61, 64/65. 
1. NACE/70: 665. 
1. NACE/70: 661-662. 
1. NACE/70: 721-722. 
1. NACE/70: 73, 75, 76. 
1. NACE/70: 71. 
1. NACE Rev.1: 65. 










































Annual enterprise Inquiries 
(EAE) on trade and 
services 
Enterprise 1. NACE/70: 61-67, 771, 773, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
X X X X X X 
c^a 
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Annual enterprise Inquiry 
(EAE) on transport 
Data collection for 
supervision (annual) 








1. Activity coverage 
2. Other remarks 
1. NACE/70: 71-75, 772 (data for NACE/70: 71 and part 
of 721 is derived from administrative sources). 
2. NACE/70: 73 and 742 cover only enterprises with 
more than 5 employees. 
1. NACE Rev.1:65. 

































Census of services 1988 
Administrative sources 
(annual) 
Data collection for 
supervision (annual) 






1. NACE/70:61, 63-67, 77, 83-84, 97. 
2. Number of units and employment refer to 1988, and 
turnover to 1987. Number of outlets is given instead 
of local units. 
1. NACE/70: 71-72. 
1. NACE Rev.1: 65. 





























Annual exhaustive survey 
on the gross national 
product 
Data collection for 
supervision (annual) 






1. NACE/70: 61-62, 64/65. 
2. Number of licenses issued for operation of 
commercial activity is given instead of local units. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84. 
2. Survey covers enterprises with at least 20 persons 
employed. ISTAT estimates for smaller enterprises. 
Data for 1988-89. 
1. NACE Rev.1: 65. 




























VAT Register (annual) 
Social Security Register 
(annual) 
Sectoral inquiries on 
services (mainly irregular) 






1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84, 97; 
NACE Rev.1: 651, 671. 
1. NACE/70:61-67, 71-79, 84, 97; 
NACE Rev.1: 651, 671. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84; 
NACE Rev.1: 651, 671. 













Production statistics on 






1. NACE/70: 61-62, 64-66, 71-79, 83-84. 
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Institution Source Statistical 
unit 
Remarks 
1. Activity coverage 
2. Other remarks 
Indicators 






Annual enterprise inquiry 
Register of Statistical 
Units 





1. NACE/70: 61, 63, 64-67, 71-77. 
2. Covers only enterprises with at least 5 employees. 
1. NACE/70: 83, 84. 
























Annual inquiries into retail 
and wholesale distribution, 
caterinq and services 
Data collection for 
supervision (annual) 





1. NACE/70: 61-67, 72, 79, 83. 
2. Number of retail outlets is given instead of local units. 
Turnover for NACE/70: 64-66 is inclusive of VAT. 
1. NACE Rev.1: 651. 





















1. NACE/70: 61-66, 71-79, 83-85; 
NACE Rev.1: 65-67. 

















1. NACE/70: 61-67, 73-74, 77, 835-839. 
2. For HORECA, only enterprises with at least 50 
persons employed are covered. 
1. NACE/70: 833-834, 84-85, 97; NACE Rev.1: 65-67. 













Database of P>HS (annual) Enterprise 1. NACE/70: 61-62, 64-66, 72-79, 83-85; 
NACE Rev.1: 65-67. 
2. Number of establishments is given instead of local 
units (1985-89). 





Register of Enterprises 
and Establishments 
(annual) 




1. NACE/70: 61-66, 83-84. 



















1. NACE/70: 61-66, 75, 77, 79, 83-85. 
2. Covers only corporate enterprises, i.e. sole 
proprietorships are excluded. 


















Census of enterprises 
1985 and 1991 (approx. 
5-yearly) 
Value Added Statistics 
(annual) 





1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 65-67. 
1. NACE Rev.1: 61-67, 71-75, 77, 79, 83-84; 
NACE Rev.1: 65-67. 










Services - Statistiques Annuelles 1991 comprend les statistiques structurelles des entreprises de services dans les pays de 
l'UE et l'AELE entre 1980 et 1991. 
Les données sur les entreprises de services collectées par Eurostat dans le cadre du Programme statistique sont publiées, pour 
la troisième fois, dans le présent volume. La première publication, Quelques chiffres sur les services - 1988, est parue en 
1991 en deux volumes. La seconde publication, Services - Statistiques Annuelles 1990, est parue au cours de l'automne 
1993. Les changements principaux par rapport à la version précédente sont l'introduction des pays de l'AELE et l'exclusion 
des statistiques spécifiques au secteur. 
La plus grande partie des données ont été collectées et transmises à Eurostat par les instituts nationaux de statistiques, les 
commissions de contrôle bancaire et les commissions de contrôle des assurances des pays de l'UE et de l'AELE. 
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Néanmoins, les vues exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement l'opinion officielle de la 
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1.1 DEVELOPPEMENT DE STATISTIQUES 
HARMONISÉES SUR LES ENTRE-
PRISES DE SERVICES 
La compilation de statistiques communautaires sur les 
services se base sur la décision du Conseil 92/326/CEE 
établissant un programme biennal (1992-1993) pour le 
développement de la statistique européenne sur les 
services.1 Ce programme est conçu pour répondre aux 
besoins en information des institutions européennes et 
nationales et des entreprises, ses objectifs ainsi que les 
mesures prises pour les réaliser sont les suivants. 
De constituer un cadre de référence pour les 
statistiques sur les services: Un manuel 
méthodologique de la statistique des entreprises de 
services comprenant un cadre général et sectoriel a 
été rédigé. Il est utilisé comme outil fondamental 
d'harmonisation pour le développement des 
statistiques officielles européennes sur les services. 
d'Établir un système d'information statistique 
européen sur les services: Afin de faciliter la 
diffusion des données, un système d'information 
statistique, Mercure, a été mis au poinL L'objectif 
ultime est d'étendre la couverture de Mercure à une 
série uniforme de données harmonisées sur toutes les 
entreprises de services. 
De promouvoir et soutenir l'harmonisation des 
statistiques des services: Des enquêtes pilotes ont 
déjà été réalisées ou sont en cours de réalisation dans 
plusieurs secteurs des services. Le but de ces 
enquêtes, qui emploient des définitions communes 
ainsi que des méthodes de collecte des données, est 
d'ouvrir la voie à une collecte régulière harmonisée 
des données parmi les pays participants. 
En 1992, a été lancée une étude sur les méthodologies 
nationales de collecte de données (sources Mercure). 
Elle a été utilisée pour la compilation de statistiques 
existantes sur les entreprises de services dans les pays 
de l'UE et de l'AELE. Le dessin de cette étude est 
d'établir quels sont les degrés de disponibilité, de 
comparabilité et de continuité présents et de fournir 
aux utilisateurs de statistiques sur les services des 
informations sur les méthodologies nationales de 
collecte des données au niveau européen. 
1.2 PRESENTATION DE LA PUBLI-
CATION 
La publication se divise en quatre chapitres principaux. 
I. Le premier chapitre est l'introduction à la 
publication. 
II. Les notes méthodologiques, notamment les 
définitions des indicateurs économiques et des 
activités ainsi que la présentation des sources des 
données sont présentées dans le second chapitre. 
III. Le troisième chapitre présente des tableaux 
statistiques sur les entreprises de services. Ces 
tableaux sont premièrement structurés selon les sept 
secteurs de services suivants et deuxièmement selon 
la nomenclature des activités NACE (NACE/70 ou 
NACE Rev.l): 
• commerce, 
• HORECA/AdV (hôtels, restaurants, cafés et agences 
de voyage) 
• transport, 
• institutions de crédit, 
• assurances, 
• ICOBS (information, communications et services 
rendus aux entreprises), 
• services audiovisuels. 
IV. Annexes (abréviations et symboles, bibliographie et 
taux de conversion en ECU) sont énumérés dans le 
quatrième chapitre de la publication. 
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II. NOTES METHODOLOGIQUES 
Selon le principe de subsidiarité, les autorités nationales 
sont responsables de la collecte directe des données de 
même que de la prestation de chiffres agrégés à Eurostat. 
En ce qui concerne une majorité des pays, les données sur 
les entreprises de services sont collectées et transmises à 
Eurostat par trois autorités nationales: l'institut national 
de statistiques, la commission de contrôle bancaire et la 
commission de contrôle des assurances. Les statistiques 
nationales existantes sont transmises à Eurostat sur une 
base de volontariat 
La collecte des statistiques structurelles des entreprises est 
effectuée par Eurostat depuis 1989. Les données, agrégées 
selon la NACE, sont collectées sur une base annuelle par 
le biais de questionnaires envoyés par courrier. Les 
données sont stockées dans une base de données 
dEurostat nommée Mercure. Mercure englobe les 
données des pays de l'EU et de l'AELE. 
Les données contenues actuellement dans Mercure et par 
conséquent, celles présentées dans cette publication sont 
partiellement non harmonisées du fait que les définitions 
et les méthodologies de collecte des données diffèrent 
selon les pays. Les données présentées dans cette 
publication devraient donc être considérées avec 
prudence. Les différences principales sont expliquées 
dans les notes de bas de page jointes aux tableaux 
statistiques ainsi que sous les sources des données 
(chapitre Π.3). 
11.1 INDICATEURS ECONOMIQUES 
La base de données Mercure couvre les indicateurs 
économiques suivants pour toutes les activités de services. 
Les six premiers indicateurs mentionnés sont présentés 
dans cette publication. Cependant, ces indicateurs ne sont 
pas disponibles pour tous les pays et pour tous les 
regroupements de la NACE. 
• Nombre d'entreprises; nombre d'unités locales; 
chiffre d'affaires; valeur ajoutée brute aux prix du 
marché; nombre de personnes occupées et nombre 
de salariés. 
• Valeur des exportations; dépenses de personnel; 
salaires et traitements bruts; achats de biens et de 
services; achats de biens et de services destinés à la 
revente et sous­traitance reçue de tiers; autres achats 
de matières premières d'approvisionnement et de 
services; investissements corporels par nature; 
valeur de la production et excédent brut 
d'exploitation.2 
Les définitions des six indicateurs publiés sont données 
ci­après. Ces définitions devraient être considérés comme 
des références à atteindre, puisqu'il est possible qu'elles 
diffèrent légèrement selon les pays. 
A. Nombre d'entreprises 
L'entreprise correspond à la plus petite combinaison 
d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle 
de production de biens et de services jouissant d'une 
certaine autonomie de décision, notamment pour 
l'affectation de ses ressources courantes. Une entreprise 
exerce une ou plusieurs activités dans un ou plusieurs 
lieux. Une entreprise peut correspondre à une seule unité 
légale.3 
B. Nombre d'unités locales 
L'unité locale correspond à une entreprise ou une partie 
d'entreprise (atelier, usine, magasin, bureau, mine, 
entrepôt) sise en un lieu topographiquement identifié. 
Dans ce lieu, ou à partir de ce lieu, sont exercées des 
activités économiques pour lesquelles, sauf exception, une 
ou plusieurs personnes travaillent (éventuellement, à 
temps partiel) pour le compte d'une même entreprise.4 
C. Chiffre d'affaires (intérêts et commissions 
perçus; des primes brutes émises et 
cotisations de retraite) 
Le chiffre d'affaires comprend les montants facturés par 
l'entreprise pendant la période de référence. Cela 
correspond à des ventes sur le marché de biens ou de 
services fournis à des tiers. Le chiffre d'affaires comprend 
tous les impôts et taxes sur les biens et services facturés 
par l'entreprise, à l'exception de la TVA facturée par 
l'unité à son client. Le chiffre d'affaires ne comprend pas 
les ventes d'actifs fixes et les subventions d'exploitation 
reçues des pouvoirs publics ou de l'UE.5 
2 Pour les institutions de crédit, des données supplémentaires sont 
collectées: exportations extra­lIE, exportations intra­UE et autres 
revenus. De même que pour les assurances sont collectées: primes 
brutes émises extra­IJE et primes brutes émises intra­UE. 
3 JOL76 du 30.3.1993, p. 5. 
4 JOL76 du 30.3.1993,p. 8. 
5 Manuel méthodologique de la statistique des entreprises de services, 
chapitre "Cadre Global", p. 35. 
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Définitions spécifiques aux secteurs: 
Pour les institutions de crédit (NACE Rev. 1 division 65), 
le chiffre d'affaires se compose des intérêts et 
commissions perçus.6 
Pour les assurances (NACE Rev.l division 66), le chiffre 
d'affaires est égal à la valeur totale des primes brutes 
émises (assurance directe et réassurance acceptée) et des 




Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(revenus nets) 
Chiffre d'affaires 
Variation des stocks 
Achats de biens et services 
Production immobilisée8 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché9 
Définitions spécifiques aux secteurs: 
Pour les institutions de crédit (NACE Rev.l division 65), 
la valeur ajoutée brute aux prix du marché est remplacée 
par le revenus nets qui est calculé de la façon suivante.10 
+ Intérêts et commissions perçus 
Intérêts et commissions versés 
+ Autres revenus (y compris plus-values et moins-
values réalisées) 
- Frais généraux et total des sous-traitances 
= Revenus nets 
+ Primes brutes acquises plus cotisations de retraite 
+ Produits bruts des investissements de portefeuille 
+ Commissions et participations aux bénéfices reçues 
+ Autres produits techniques (nets) 
+ Autres recettes d'exploitation 
- Montant brut des sinistres survenus 
+ Plus-values en capital (nettes) créditées au compte 
technique (seulement en cas d'assurance-vie) 
Variation de la provision d'assurance-vie (seulement 
en cas d'assurance-vie) 
+/- Augmentation des autres provisions techniques 
(nette) 
+/- Poste d'ajustement 
- Services reçus des réassureurs 
- Commissions à payer aux agents 
- Autres frais externes liés à l'achat de biens et de 
services autres que ceux des réassureurs 
= Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
E. Nombre de personnes occupées 
Le nombre de personnes occupées est le nombre total des 
personnes travaillant dans l'entreprise et des personnes 
qui travaillent hors de l'entreprise, mais qui en font partie 
et sont payées par elle. Sont également comprises les 
personnes en congé pour une période de courte durée, les 
travailleurs à temps partiel, les travailleurs saisonniers, 
les apprentis et les travailleurs à domicile figurant sur la 
liste de paie. Sont exclues les personnes mises à la 
disposition de l'unité par d'autres entreprises contre 
rémunération, les personnes qui effectuent pour le compte 
d'autres entreprises des travaux d'entreprise et de 
réparation dans l'unité considérée et les personnes faisant 
leur service militaire.12 
Pour les assurances (NACE Rev.l division 66), là valeur 




Manuel méthodologique de la statistique des entreprises de services, 
chapitre "Services Financiers", p. 29. 
Manuel méthodologique de la statistique des entreprises de services, 
chapitre "Assurance", p. 37. 
La production immobilisée inclut la valeur des biens d'investissement 
fabriqués ou construits par elle-même avec son propre personnel et 
pour son usage propre et des grosses réparations effectuées par 
l'entreprise elle-même (Manuel méthodologique de la statistique des 
entreprises de services, chapitre "Cadre Global", p. 46). 
Manuel méthodologique de la statistique des entreprises de services, 
chapitre "Cadre Global", p. 52. 
Manuel méthodologique de la statistique des entreprises de services, 
chapitre "Services Financiers", p. 34. 
Manuel méthodologique de la statistique des entreprises de services, 
chapitre "Assurance", p. 46-47. 
F. Nombre de salariés 
Personnes qui travaillent pour un employeur (personne 
morale ou entrepreneur individuel) et qui reçoivent sur la 
base d'un contrat, une rémunération sous forme de 
traitement, salaire, commission, pourboire, salaire aux 
pièces ou paiement en nature.13 
12 
13 
Manuel méthodologique de la statistique des entreprises de services, 
chapitre "Cadre Global", p. 55. 
Manuel méthodologique de la statistique des entreprises de services, 
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11.2 ACTIVITÉS ECONOMIQUES 
Dans les tableaux statistiques de cette publication deux 
classifications par activité sont utilisées selon le secteur 
étudié: 
• La NACE/7014 pour le commerce, HORECA/AdV, le 
transport, ICOBS et les services audiovisuels, 
• La NACE Rev.l15 pour les institutions de crédit et 
les assurances. 
Les entreprises sont classées selon leur activité principale 
mais peuvent exercer une ou plusieurs activités. La 
méthode permettant de déterminer l'activité principale 
varie selon les pays. Les variables les plus communément 
utilisées pour déterminer l'activité principale sont la 
valeur ajoutée, le chiffre d'affaires et l'emploi. 
Pour certains pays, les données devraient être considérées 
comme approximatives pour les regroupements de la 
NACE puisqu'elles ont été converties en NACE. Quelques 
pays utilisent leur classification par activité nationale qui 
n'est pas toujours compatible avec la NACE. Dans le cas 
des pays de l'UE, la conversion a été faite habituellement 
par les pays eux-mêmes alors que pour les pays de 
l'AELE elle a été effectuée par Eurostat. Les différences 
principales par rapport à la NACE sont expliquées dans 
les notes de bas de page jointes aux tableaux statistiques. 
11.3 SOURCES DES DONNEES 
Le tableau suivant décrit brièvement les sources des 
données présentées dans cette publication.16 Les 
informations suivantes sont données dans le tableau. 
• Institution: nom de l'organisation ou de l'autorité 
responsable de la collecte et de la compilation de 
statistiques. 
• Source: nom du recensement, de l'enquête, de la 
publication, etc. 
• Unité statistique utilisée pour la compilation de 
statistiques. L'entreprise est donnée comme unité 
statistique bien que l'unité statistique serait plutôt 
l'unité légale (puisqu'elles coïncident dans la grande 
majorité des cas). 
• Remarques: 
1. Couverture d'activité de la source en termes 
de NACE/70 ou NACE Rev.l et prenant 
uniquement en compte les données ci-incluses. 
Par exemple, NACE/70: 61 montre que les 
données présentées dans cette classe ou dans 
ses regroupements inférieurs proviennent de 
cette source pour l'indicateur ou les indicateurs 
donnés. 
2. Autres remarques concernant la couverture, 
les définitions, etc. 
Les indicateurs provennant de la source donnée 
sont marqué d'une croix. Ils sont numérotés dans le 
tableau de la façon suivante. 
1. Nombre d'entreprises 
2. Nombre d'unités locales 
3. Chiffre d'affaires (intérêts et commissions 
perçus; des primes brutes émises et cotisations 
de retraite) 
4. Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(revenus nets) 
5. Nombre de personnes occupées 
6. Nombre de salariés 
14 
15 
NACE - Nomenclature générale des activités économiques dans les 
Communautés européennes. 
JOL 293 du 24.10.1990. 16 Peu de sources mineures ne sont pas présentées dans le tableau. 
sa 
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Institution Source Unité 
statistique 
Remarques 
1. Couverture d'activité 
2. Autres remarques 
Indicateurs 












Fichier signalétique des 
assujettis à la TVA 
(annuel) 
Fichier des déclarations à 
la TVA (annuel) 
Fichier signalétique des 
employeurs ressortissant 
de l'Office National de 
Sécurité Sociale (ONSS, 
annuel) 
Fichier des établissements 
des employeurs 




Collecte des données 
pour contrôle (annuelle) 
Collecte des données 








1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
2. Couvre les entreprises sans travailleurs salariés. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
1. NACE/70:61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 672. 
2. Couvre les entreprises avec travailleurs salariés. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 66, 672 (uniquement indicateur 6). 
2. Le nombre d'unités locales est généralement inférieur 
au nombre d'entreprises parce que cette source 
couvre uniquement les unités avec salariés. 
1. NACE Rev.1: 66, 672. 
1. NACE Rev.1: 65. 


























Registres des entreprises, 
de la TVA, de l'emploi et 
des comptes annuels 
Registres des entreprises, 
de la TVA et des lieux de 
travail 
Registre de la TVA 
(annuel) 
Registre des lieux de 
travail (annuel) 
Comptes annuels 
Rentabilité des Banques 
(annuaire) 
Collecte des données 








1. NACE/70: 61-67, 72-77, 83-84, 97. 
2. Exercice spécial pour les années 1990-91 qui 
combine les quatre registres. Couvre les unités dont 
le chiffre d'affaires est d'au moins 15 000 ECU. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Exercice spécial pour les années 1988-89 qui 
combine les trois registres. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Données pour le chiffre d'affaires 1980 et 1985-86. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Données sur les unités locales occupées dans les 
services (unités indépendantes de l'activité principale 
de l'entreprise) avec salariés pour 1980 et 1985-1989 
et avec personnes occupées pour 1990-91) 
1. NACE Rev.1: 6511. 
1. NACE Rev.1: 6512. 

























fédéral de la 
statistique 
(StBA)17 
Statistiques sur la TVA 
(tous les 2 ans) 
Enquête annuelle sur le 




1. NACE/70: 61-67, 71-77, 83-85, 97 (indicateur 3 pour 
la NACE/70: classes 71-77, 83-85, 97 et pour 
l'année 1980 également les classes 61-65, 67 de la 
NACE/70). 
2. Couvre les enterprises dont le chiffre d'affaires annuel 
imposable est de plus de 25 000 DM. 
1. NACE/70: 61-65 à partir de 1986 (NACE/70 classe 
63 tous les 2 ans) 
X X 
X X X 
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Institution 
Office 













Statistiques sur la 
restauration et l'héberge-
ment 
(tous les 2 ans) 
Statistiques sur la 
restauration 
(tous les 2 ans) 
Comptes Nationaux 
(annuels) 
Statistiques sur les 
salariés pour lesquels la 
contribution au système 
de sécurité sociale est 
obligatoire (trimestrielles) 
Collecte des données 
pour contrôle (annuelle) 
Collecte des données 










1. Couverture d'activité 
2. Autres remarques 
1. NACE/70: 66. 
2. Couvre les enterprises dont le chiffre d'affaires annuel 
est d'au moins 50 000 DM. 
1. NACE/70: 661-664. 
2. Couvre les enterprises dont le chiffre d'affaires annuel 
est d'au moins DM 50 000. 
1. NACE Rev.1: 66. 
1. NACE/70: 61-67, 71-77, 83-84. 
1. NACE Rev.1: 651. 



































-artisanat, du commerce 
et autres services 
1978 et 1988 
Recensement des 
industries manufacturières 
-artisanat et du commerce 
1984 
Collecte des données 







1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97. 
2. Pour 1980, les chiffres sont pour l'année 1978. 
1. NACE/70: 61-65, 67. 
2. Pour 1985, les chiffres sont pour l'année 1984 
1. NACE Rev. 1:651. 
2. Pour 1981-87, les chiffres couvrent seulement les 
grandes banques de commerce. 




















Recensement des unités 
locales 1980 et 1990 
(tous les 10 ans) 
Enquête sur le commerce 
interieur 1988 
(non régulière) 
Enquête relative à la 
structure des 
établissements hôteliers 
1987 et 1991 
(non réqulière) 
Enquête relative à la 
structure des entreprises 
de restauration 1989 
(non régulière) 
Enquête relative aux 
entreprises de transport 










1. NACE/70: 61-67, 83-85, 97. 
1. NACE/70: 61, 64/65. 
1. NACE/70: 665. 
1. NACE/70: 661-662. 
1. NACE/70: 721-722. 




















18 La plupart des enquêtes sont effectuées par le StBA et par des offices de statistiques régionaux. 
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Collecte des données 
pour contrôle (annuelle) 
Collecte des données 







1. Couverture d'activité 
2. Autres remarques 
1. NACE/70: 71. 
1. NACE Rev.1: 65. 
























de la statistique 














d'entreprise (EAE) dans le 
commerce et les services 
Enquête annuelle 
d'entreprise (EAE) dans 
les transports 
Collecte des données 
pour contrôle (annuelle) 
Collecte des données 





1. NACE/70:61-67, 771, 773, 83-85, 97; 
NACE Rev.1:672. 
1. NACE/70: 71-75, 772 (les données pour la NACE/70: 
71 et une partie de 721 proviennent de sources 
administratives). 
2. NACE/70: 73 et 742 comprennent uniquement les 
entreprises qui occupent plus que 5 salariés. 
1. NACE Rev.1: 65. 





































Collecte des données 
pour contrôle (annuelle) 
Collecte des données 





1. NACE/70:61, 63-67, 77, 83-84, 97. 
2. Nombre d'unités et emploi réfèrent à 1988, et le chiffre 
d'affaires à 1987. Nombre de magasins de vente 
présenté au lieu des unités locales. 
1. NACE/70: 71-72. 
1. NACE Rev.1: 65. 





























exhaustive sur le produit 
national brut 
Collecte des données 
pour contrôle (annuelle) 
Collecte des données 





1. NACE/70: 61-62, 64/65. 
2. Nombre de licences accordées pour opérer dans 
l'activité commerciale présenté au lieu des unités 
locales. 
1. NACE/70:61-67, 71-79, 84. 
2. L'enquête comprend les entreprises occupant au 
moins 20 personnes. Estimations d'ISTAT pour les 
entreprises plus petites. Données pour 1988-89. 
1. NACE Rev.1: 65. 
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Institution Source Unité 
statistique 
Remarques 
1. Couverture d'activité 
2. Autres remarques 
Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 
Luxembourg 
Service central 
de la statistique 





Registre de la TVA 
(annuel) 
Registre de la sécurité 
sociale (annuel) 
Enquêtes sectorielles 
sur les services 
(principalement non 
régulières) 
Collecte des données 





1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84, 97; 
NACE Rev.1: 651, 671. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84, 97; 
NACE Rev.1: 651, 671. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 84; 
NACE Rev.1: 651, 671. 













Statistiques de production 
sur le commerce interieur 





1. NACE/70: 61-62, 64-66, 71-79, 83-84. 

















Enquête annuelle des 
entreprises 
Registre des unités 
statistiques 





1. NACE/70: 61, 63, 64-67, 71-77. 
2. Couvre uniquement les entreprises occupant au 
moins 5 salariés. 
1. NACE/70: 83, 84. 
























Enquêtes annuelles sur le 
commerce de gros et de 
détail, la restauration et 
les services 
Collecte des données 
pour contrôle (annuelle) 
Collecte des données 




1. NACE/70: 61-67, 72, 79, 83. 
2. Nombre de magasins de vente au détail présenté au 
lieu des unités locales. Le chiffre d'affaires pour la 
NACE/70: 64-66 inclut la TVA. 
1. NACE Rev.1: 651. 

















établissements dans les 
secteurs non-agricoles 




1. NACE/70: 61-66, 71-79, 83-85; 
NACE Rev.1: 65-67. 







et de la santé 
Statistiques sur les états 
financiers 
Registre des entreprises 
(annuel) 
Collecte des données 




1. NACE/70: 61-67, 73-74, 77, 835-839. 
2. Dans le secteur HORECA, uniquement les 
entreprises occupant au moins 50 personnes sont 
couvertes. 
1. NACE/70: 833-834, 84-85, 97; 
NACE Rev.1: 65-67. 












Banque des données de 
PHS (annuelle) 
Entreprise 1. NACE/70: 61-62, 64-66, 72-79, 83-85; 
NACE Rev.1: 65-67. 
2. Nombre d'établissements présentés au lieu des 
unités locales (1985-89). 
X X X X X X 
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Institution Source Unité 
statistique 
Remarques 
1. Couverture d'activité 
2. Autres remarques 
Indicateurs 





Registre des entreprises 
et des éstablissements 
(annuel) 
Enquête sur le institutions 
de crédit (annuelle) 
Entreprise 
Entreprise 
1. NACE/70: 61-66, 83-84. 


























entreprises 1985 et 1991 
(approximativement tous 
les 5 ans) 
Statistiques sur la valeur 
ajoutée (annuelles) 
Collecte des données 






1. NACE/70: 61-66, 75, 77, 79, 83-85. 
2. Couvre uniquement les personnes morales, c.-a.-d. 
que les entrepreneurs individuels sont exclus. 
1. NACE Rev.1: 65-67. 
1. NACE/70: 61-67, 71-79, 83-85, 97; 
NACE Rev.1: 65-67. 
1. NACE Rev.1: 61-67, 71-75, 77, 79,83-84; 
NACE Rev.1: 65-67. 



























111.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
Anmerkungen zu den Tabellen 
Die Daten der Klassen 62 und 63 der NACE/70 sind nur 
auf der 2-stelligen Eben veröffentlicht. Die 3-stelligen 
Tabellen (Gruppen 621-622, 631-639) sind bei Eurostat 
erhältlich. 
Remarks on the tables 
Data is published only on 2-digits level for NACE/70 
classes 62 and 63. The 3-digits level tables (groups 
621-622, 631-639) may be obtained from Eurostat. 
Remarques concernant les tableaux 
Les données des classes 62 et 63 de la NACE/70 sont 
publiées seulement au niveau 2-chiffres. Les tableaux 3-











(except dealing in waste 
and scrap materials) 
NACE/70: 61 



























































































































































































(except dealing in waste 
and scrap materials) 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 61 





























































































































































































(except dealing in waste 
and scrap materials) 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70:61 

























Persons employed Personnes occupées 











































































































































III.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 611 
Großhandel mit landwirtschaftlichen 
Grundstoffen, lebenden Tieren, 
textilen Rohstoffen und mit Halb-
waren 
NACE/70: 611 
Wholesale dealing In agricultural raw 
materials, live animals, textile raw 
materials and semi finished goods 
NACE/70: 611 
Commerce de gros de matières 
premières agricoles, d'animaux 
vivants, de matières premières 
textiles et de demi-produits 
(Anzahl/Number/Nombre) 
































































































































































.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 611 NACE/70: 611 
Großhandel mit landwirtschaftlichen Wholesale dealing In agricultural raw 
Grundstoffen, lebenden Tieren, materials, live animals, textile raw 




1980 1985 1986 1987 1988 
NACE/70:611 
Commerce de gros de matières 
premières agricoles, d'animaux 
vivants, de matières premières 
textiles et de demi-produits 
(suite) 

























































































































































111.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 611 NACE/70: 611 
Großhandel mit landwirtschaftlichen Wholesale dealing in agricultural raw 
Grundstoffen, lebenden Tieren, materials, live animals, textile raw 




1980 1985 1986 1987 1988 
NACE/70:611 
Commerce de gros de matières 
premières agricoles, d'animaux 
vivants, de matières premières 
textiles et de demi­produits 
(suite) 
1989 1990 1991 
































































4 152 4 405 
21839 
4 282 4 287 3 896 3 558 
6 657 







































































III.1 HANDEL III.1 TRADE 111.1 COMMERCE 
NACE/70: 612 
Großhandel mit Brennstoffen, Erzen 
und technischen Chemikalien 
NACE/70:612 
Wholesale dealing In fuels, ores, 
metals and industrial chemicals 
NACE/70: 612 
Commerce de gros de combustibles, 
de minéraux et de produits chimiques 
industriels 
(Anzahl/Number/Nombre) 




















































































































































III.1 HANDEL 111.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 612 
Großhandel mit Brennstoffen, Erzen 




Wholesale dealing in fuels, ores, 
metals and industrial chemicals 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 612 
Commerce de gros de combustibles, 
de minéraux et de produits chimiques 
industriels 
(suite) 



















































































6 616 5 080 5 070 
8 689 
5 176 5 957 6 161 6 552 
























































III-1 HANDEL 111.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 612 
Großhandel mit Brennstoffen, Erzen 
und technischen Chemikalien 
NACE/70: 612 
Wholesale dealing In fuels, ores, 
metals and industrial chemicals 
NACE/70: 612 
Commerce de gros de combustibles, 





























































































































































.1 HANDEL 111.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 613 
Großhandel mit Holz und 
Baustoffen 
NACE/70: 613 
Wholesale dealing in timber and in 
building materials 
NACE/70: 613 
Commerce de gros du bois et 
des matériaux de construction 
(Anzahl/Number/Nombre) 


































































































































































84 L33 eurostat 
.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 613 









1986 1987 1988 
NACE/70: 613 
Commerce de gros du bois et 
des matériaux de construction 
(suite) 


































































































































































III.1 HANDEL .1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 613 









1986 1987 1988 
NACE/70: 613 
Commerce de gros du bois et 
des matériaux de construction 
(suite) 








































































































































































III.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 614 
Großhandel mit Maschinen, 
technischem Bedarf und 
Fahrzeugen 
NACE/70: 614 
Wholesale dealing in machinery, 
industrial equipment and 
vehicles 
NACE/70: 614 
Commerce de gros de machines, 
de matériel et de véhicules 
(Anzahl/Number/Nombre) 



































4 895 5 274 
3 326 








































































































4 949 5 356 5 760 6 392 6 500 6 994 7 539 
2 670 4 281 
3Δ 
eurostat 87 
III.1 HANDEL 111.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 614 
Großhandel mit Maschinen, 





Wholesale dealing in machinery, 




1986 1987 1988 
NACE/70: 614 
Commerce de gros de machines, 
de matériel et de véhicules 
(suite) 























































































































Gross value added Valeur ajoutée brute 
4 668 
49 

































111.1 HANDEL III-1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 614 
Großhandel mit Maschinen, 





Wholesale dealing in machinery, 




1986 1987 1988 
NACE/70: 614 
Commerce de gros de machines, 
de matériel et de véhicules 
(suite) 


































































41426 40 697 
44 075 
42 220 
35 923 34 331 
40 047 40 908 41 709 
45 803 

































































III.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70:615 




Wholesale dealing in furniture, house-
hold goods, hardware and Iron-
mongery 
NACE/70: 615 
Commerce de gros de meubles, 
d'articles de ménage et de 
quincaillerie 
(Anzahl/Number/Nombre) 



























































































































































.1 HANDEL III.1 TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 615 









































Wholesale dealing in furniture house-

















































6 378 6 861 
2 938 3 155 
41 402 44 883 
22144 22 517 
201 216 
9 276 9 430 
2 254 
2 620 2 688 
: : 
























6 550 7 344 7 783 8 318 
637 698 
9 397 10 697 
: 996 : 



















111.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 615 





































Wholesale dealing in furniture, house-




































































































































.1 HANDEL 111.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 616 
Großhandel mit Textilien, 
Bekleidung, Schuhen und 
Lederwaren 
NACE/70: 616 
Wholesale dealing In textiles, 
clothing, footwear and 
leather goods 
NACE/70:616 
Commerce de gros des textiles, 
de l'habillement, de la chaussure 
et des articles en cuir 
(Anzahl/Number/Nombre) 











































































































































1 623 1 650 
1 644 1 908 
5 822 
15 214 
958 1 050 1 064 1 063 
865 
1 109 1 169 
1 639 
eurostat 93 
III-1 HANDEL 111.1 TRADE 111.1 COMMERCE 
NACE/70: 616 
Großhandel mit Textilien, 





Wholesale dealing in textiles, 




1986 1987 1988 
NACE/70: 616 
Commerce de gros des textiles, 
de l'habillement, de la chaussure 
et des articles en cuir 
(suite) 























































































































































111-1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 616 
Großhandel mit Textilien, 





Wholesale dealing in textiles, 




1986 1987 1988 
NACE/70:616 
Commerce de gros des textiles, 
de l'habillement, de la chaussure 
et des articles en cuir 
(suite) 























































































































































Wholesale dealing in food, 
drink and tobacco 
NACE/70:617 
Commerce de gros de denrées 
alimentaires, boissons et tabacs 
(Anzahl/Number/Nombre) 








































































































































































96 sa eurostat 







Wholesale dealing in food, 
drink and tobacco 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 617 
Commerce de gros de denrées 
alimentaires, boissons et tabacs 
(suite) 

























































































































































Wholesale dealing in food, 
drink and tobacco 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70:617 
Commerce de gros de denrées 
alimentaires, boissons et tabacs 
(suite) 























































































































































111.1 HANDEL III.1 TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 618 
Großhandel mit pharmazeutischen, 
medizinischen, kosmetischen und 
Reinigungsartikeln 
NACE/70: 618 
Wholesale dealing in pharmaceutical 
and medical goods, cosmetics and 
cleaning materials 
NACE/70: 618 
Commerce de gros de produits 
pharmaceutiques, médicaux, de 
beauté et de produits d'entretien 
(Anzahl/Number/Nombre) 


















































































































































111-1 HANDEL 111.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 618 
Großhandel mit pharmazeutischen 







Wholesale dealing in pharmaceutical 




1986 1987 1988 
NACE/70: 618 
Commerce de gros de produits 
pharmaceutiques, médicaux, de 
beauté et de produits d'entretien 
(suite) 















































































































































HM HANDEL III.1 TRADE Ili­I COMMERCE 
NACE/70: 618 
Großhandel mit pharmazeutischen 







Wholesale dealing in pharmaceutical 




1986 1987 1988 
NACE/70: 618 
Commerce de gros de produits 
pharmaceutiques, médicaux, de 
beauté et de produits d'entretien 
(suite) 
1989 1990 1991 

































































2 713 2 848 
7 840 
3018 3 362 3 436 3 497 
10416 



































































111-1 HANDEL III-1 TRADE 111.1 COMMERCE 
NACE/70: 619 
Sonstiger Fach- und Sortiments-
großhandel mit Waren 
verschiedener Art 
NACE/70: 619 
Other specialized wholesale distribution 
and wholesale dealing in a 
variety of goods 
NACE/70: 619 
Autres commerces de gros 
spécialisés et commerce de 
gros de produits divers 
(Anzahl/Number/Nombre) 

















































































































































111.1 HANDEL 111.1 TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 619 
Sonstiger Fach- und Sortiments-





Other specialized wholesale distribution 
and wholesale dealing in a 
variety of goods 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 619 
Autres commerces de gros 
spécialisés et commerce de 





















































































































Gross value added Valeur ajoutée brute 
1304 
10 
































.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 619 
Sonstiger Fach- und Sortiments-





Other specialized wholesale distribution 
and wholesale dealing in a 
variety of goods 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 619 
Autres commerces de gros 
spécialisés et commerce de 














































































































































































Österreich (2, 6) 
Suomi/Finland (2) 
Island 






































































































































Österreich (2, 6) 
Suomi/Finland (2) 
Island 










































































































































Österreich (2, 6) 
Suomi/Finland (2) 
Island 










































2 324 2 010 









































































Intermédiaires du commerce 
(Anzahl/Number/Nombre) 


































































































































































































































4 574 5 264 








































Gross value added 
3 855 







































































































5 565 5 107 
4 194 3 632 3 391 
: 3 697 





















































































Commerce de détail 
(Anzahl/Number/Nombre) 





























































































































. 31 799 
25 259 





























































Nederland (9, 10) 
Portugal 









































































































































Gross value added 
57 801 

































































Nederland (9, 10) 
Portugal 









1 121 384 
1 884 505 
16 037 
2 363 000 
1985 
301 318 









1986 1987 1988 
Persons employed 
2 034 099 
1 839 008 
16 758 
517 459 
2 300 000 
9 057 
132 444 
2 042 188 




2 287 000 
9 426 
133 651 
2 067 922 
337 133 
1 006 867 
1 865 954 
99 924 
1 896 331 
17 581 
538 303 





2 088 672 
1918 260 












2 132 439 










1 873 405 
18 475 
664 000 





Schweiz/Suisse 264 392 251 212 























1 692 620 








160 306 .164 992 
188 404 191696 
1634 319 1671973 







1 709 471 
501 815 






1 732 034 






1 791 160 






1 885 737 

























Retail distribution of food, 
drink and tobacco 
NACE/70: 641/642 
Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
(Anzahl/Number/Nombre) 














































































10 498 10 308 
11 533 
10 249 9 971 
9 234 8 980 
517 527 


























































9 950 9 854 
10 595 10 691 
245 599 
433 896 
31 738 31 198 
2 134 























Retail distribution of food, 
drink and tobacco 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 641/642 
Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
(suite) 

























































































































: 2 569 2 456 
14 648 15 672 16 691 17 452 
: 2 719 
12 156 13 134 13 446 13 557 14 182 15 912 16 009 






























Retail distribution of food, 
drink and tobacco 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 641/642 
Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
(suite) 

























































































109 345 101 468 






















































































































































































































































































































































































Gross value added 






















































































































7717 6 998 







































































.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 644 




Retail distribution of medical goods, 
cosmetics and cleaning materials 
NACE/70:644 
Commerce de détail d'articles 
médicaux, de produits de beauté 
et produits d'entretien 
(Anzahl/Number/Nombre) 



























































































































































.1 HANDEL 1.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 644 






Retail distribution of medical goods, 
cosmetics and cleaning materials 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 644 
Commerce de détail d'articles 
médicaux, de produits de beauté 
et produits d'entretien 
(suite) 
1989 1990 1991 

































3 317 3 676 







































































































111-1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 644 






Retail distribution of medical goods, 
cosmetics and cleaning materials 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 644 
Commerce de détail d'articles 
médicaux, de produits de beauté 
et produits d'entretien 
(suite) 















































































6 902 6 217 
122 sa 
eurostat 










































































111-1 HANDEL .1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 645 
Einzelhandel mit Bekleidung 
NACE/70: 645 
Retall distribution of clothing 
NACE/70: 645 
Commerce de détail d'articles 
d'habillement 
(Anzahl/Number/Nombre) 


















































































































































III-1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 645 
Einzelhandel mit Bekleidung 
NACE/70: 645 
Retail distribution of clothing 
NACE/70: 645 






















































































































Gross value added 
7 842 8 367 7 928 8 845 
Valeur ajoutée brute 
882 

























.1 HANDEL III.-I TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70:645 
Einzelhandel mit Bekleidung 
NACE/70: 645 
Retail distribution of clothing 
NACE/70: 645 











































































26 349 22 449 




































































111.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 646 
Einzelhandel mit Schuhen 
und Lederwaren 
NACE/70: 646 
Retail distribution of footwear 
and leather goods 
NACE/70: 646 
Commerce de détail de la chaussure 
et de la maroquinerie 
(Anzahl/Number/Nombre) 

























































































































































111-1 HANDEL III-1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 646 





Retail distribution of footwear 
and leather goods 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 646 
Commerce de détail de la chaussure 
et de la maroquinerie 
(suite) 

















































































































































III.1 HANDEL III-1 TRADE Ili-I COMMERCE 
NACE/70: 646 





Retail distribution of footwear 
and leather goods 
(continued) 
. (Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 646 
Commerce de détail de la chaussure 
et de la maroquinerie 
(suite) 
















































































6 536 5514 













































































111-1 HANDEL III-1 TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 647 
Einzelhandel mit Heimtextilien 
NACE/70: 647 
Retail distribution of furnishing fabrics 
and other household textiles 
NACE/70: 647 
Commerce de détail de tissus 
d'ameublement 
(Anzahl/Number/Nombre) 






























































































































.1 HANDEL .1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 647 
Einzelhandel mit Heimtextilien 
NACE/70: 647 
Retail distribution of furnishing fabrics 
and other household textiles 
NACE/70: 647 
















































































































































.1 HANDEL III-1 TRADE Ili-I COMMERCE 
NACE/70: 647 
Einzelhandel mit Heimtextilien 
NACE/70: 647 
Retail distribution of furnishing fabrics 
and other household textiles 
NACE/70: 647 
Commerce de détail de tissus 
d'ameublement 
(Fortsetzung) (continued) (suite) 
(Anzahl/Number/Nombre) 







































































































































1.1 HANDEL Ili-I TRADE Ili-I COMMERCE 
NACE/70: 648/649 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegen-
ständen und Haushaltsartikeln 
NACE/70: 648/649 
Retail distribution of household 
equipment, fittings and appliances, 
hardware and ironmongery 
NACE/70: 648/649 
Commerce de détail d'appareils et 
de matériel pour l'équipement 
du foyer 
(Anzahl/Number/Nombre) 










































































































































































III-1 HANDEL Ili-I TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 648/649 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegen-
ständen und Haushaltsartikeln 
NACE/70: 648/649 
Retail distribution of household 
equipment, fittings and appliances, 
hardware and ironmongery 
NACE/70: 648/649 
Commerce de détail d'appareils et 















































































































































































.1 HANDEL .1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 648/649 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegen­
ständen und Haushaltsartikeln 
NACE/70: 648/649 
Retali distribution of household 
equipment, fittings and appliances, 
hardware and ironmongery 
NACE/70:648/649 
Commerce de détail d'appareils et 





















































































































































































Ili-I HANDEL 111-1 TRADE III-1 COMMERCE 
NACE/70: 651 
Einzelhandel mit Kraftwagen 
und Motorrädern 
NACE/70: 651 
Retail distribution of motor 
vehicles and cycles 
NACE/70: 651 
Commerce de détail d'automobiles 
et de motocycles 
(Anzahl/Number/Nombre) 
























2 328 2 441 
2 079 















































































































2 318 2 548 2 657 2 666 2 550 2 613 2 792 
1 178 1 858 
sa 
eurostat 135 
III-1 HANDEL 111-1 TRADE III-1 COMMERCE 
NACE/70: 651 





Retail distribution of motor 
vehicles and cycles 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 651 
Commerce de détail d'automobiles 
et de motocycles 
(suite) 





















































































































































111-1 HANDEL III-1 TRADE Ili-I COMMERCE 
NACE/70: 651 





Retail distribution of motor 
vehicles and cycles 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 651 
Commerce de détail d'automobiles 
et de motocycles 
(suite) 


































































13 975 14 059 
17318 
12 721 11 430 10 737 10 129 
5 255 



































































111.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 652 
Einzelhandel mit Kraftstoffen 
und Schmierstoffen 
NACE/70: 652 
Retail distribution of motor fuels 
and lubricating oils 
NACE/70: 652 
Commerce de détail de carburants 
et lubrifiants 
(Anzahl/Number/Nombre) 





























































































































































111.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70:652 





Retail distribution of motor fuels 
and lubricating oils 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 652 
Commerce de détail de carburants 
et lubrifiants 
(suite) 























































































































































.1 HANDEL III-1 TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 652 





Retall distribution of motor fuels 
and lubricating oils 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 652 
Commerce de détail de carburants 
et lubrifiants 
(suite) 














































































140 sa eurostat 


































































111-1 HANDEL III.1 TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 653 
Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, 
Papierwaren und Bürobedarf 
NACE/70: 653 
Retail distribution of books, news-
papers, stationery and office 
supplies 
NACE/70: 653 
Commerce de détail de livres, 
journaux, papeterie et fournitures 
de bureau 
(Anzahl/Number/Nombre) 


































































7 484 7 497 































































































III-1 HANDEL III.1 TRADE I11-1 COMMERCE 
NACE/70: 653 
Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, 
Papierwaren und Bürobedarf 
NACE/70: 653 
Retall distribution of books, news-
papers, stationery and office 
supplies 
NACE/70: 653 
Commerce de détail de livres, 








































































































































































.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 653 
Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, 




Retail distribution of books, news-




1986 1987 1988 
NACE/70: 653 
Commerce de détail de livres, 
journaux, papeterie et fournitures 
de bureau 
(suite) 





















































































19 889 16 688 
sa 
eurostat 











































































.1 HANDEL III.1 TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 654/655 
Einzelhandel mit sonstigen Waren 
NACE/70: 654/655 
Other retail distribution 
NACE/70: 654/655 
Autres commerces de détail 
(Anzahl/Number/Nombre) 

























6 885 7 342 
7 945 


























































































































19 647 19 439 
1552 







.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 654/655 
Einzelhandel mit sonstigen Waren 
NACE/70: 654/655 
Other retail distribution 
NACE/70: 654/655 







































































































































































111-1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 654/655 
Einzelhandel mit sonstigen Waren 
NACE/70: 654/655 
Other retail distribution 
NACE/70: 654/655 
Autres commerces de détail 
(Fortsetzung) (continued) (suite) 
(Anzahl/Number/Nombre) 









































































































































































III­1 HANDEL .1 TRADE III­1 COMMERCE 
NACE/70: 656 
Sortimentseinzelhandel mit Waren 
verschiedener Art, Hauptrichtung 
Nicht­Lebensmittel 
NACE/70: 656 
Retail distribution of a wide range 
of goods, with non­food goods 
predominating 
NACE/70: 656 
Commerce de détail portant sur un 
assortiment varié de produits divers, 
avec vente prédominante de 































































■ 1 76E 
83Ί 
165 









































































































111-1 HANDEL III-1 TRADE 111-1 COMMERCE 
NACE/70: 656 
Sortimentseinzelhandel mit Waren 







































Retail distribution of a wide range 




































Commerce de détail jortant sur un 












avec vente prédominante de 













































7 443 8 196 8 568 8 719 














1 383 1 498 1 589 1 621 
55 
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111-1 HANDEL III.-I TRADE 111-1 COMMERCE 
NACE/70: 656 
Sortimentseinzelhandel mit Waren 




Retail distribution of a wide range 




Commerce de détail portant sur un 
assortiment varié de produits divers, 
avec vente prédominante de 
produits non alimentaires 
(suite) 
(Anzahl/Number/Nombre) 



























































































































































.1 HANDEL .1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 67 
Reparatur von Gebrauchsgütern 
und Fahrzeugen 
NACE/70: 67 
Repair of consumer goods 
and vehicles 
NACE/70: 67 
Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
(Anzahl/Number/Nombre) 

















































































































.1 HANDEL II1-1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 67 
Reparatur von Gebrauchsgütern 
und Fahrzeugen 
NACE/70: 67 
Repair of consumer goods 
and vehicles 
NACE/70: 67 
Réparation de biens de consommation 










































































































111-1 HANDEL III.1 TRADE .1 COMMERCE 
NACE/70: 67 
Reparatur von Gebrauchsgütern 
und Fahrzeugen 
NACE/70: 67 
Repair of consumer goods 
and vehicles 
NACE/70: 67 
Réparation de biens de consommation 



















































1 972 2 058 
71 620 



























































.1 HANDEL III-1 TRADE Ili-I COMMERCE 
NACE/70: 671 
Reparatur von Kraftfahrzeugen 
und Fahrrädern 
NACE/70: 671 
Repair of motor vehicles 
and bicycles 
NACE/70: 671 
Réparation de véhicules à moteur 
et de bicyclettes 
(Anzahl/Number/Nombre) 















































































































111-1 HANDEL 111.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 671 









1986 1987 1988 
NACE/70: 671 
Réparation de véhicules à moteur 
et de bicyclettes 
(suite) 












































































































III.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 671 
Reparatur von Kraftfahrzeugen 
und Fahrrädern 
NACE/70: 671 
Repair of motor vehicles 
and bicycles 
NACE/70: 671 
Réparation de véhicules à moteur 



















































65 907 63 586 


































































111-1 HANDEL Ili-I TRADE III-1 COMMERCE 
NACE/70: 672 
Reparatur von Schuhen und 
anderen Lederwaren 
NACE/70: 672 
Repair of boots, shoes and 
other articles of leather 
NACE/70: 672 
Réparation de chaussures et 
d'autres articles en cuir 
(Anzahl/Number/Nombre) 



















































































































156 WA eurostat 
111­1 HANDEL Ili­I TRADE Ili­I COMMERCE 
NACE/70: 672 





Repair of boots, shoes and 
other articles of leather 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 672 
Réparation de chaussures et 






































































































III.1 HANDEL II1-1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 672 
Reparatur von Schuhen und 
anderen Lederwaren 
NACE/70: 672 
Repair of boots, shoes and 
other articles of leather 
NACE/70: 672 
Réparation de chaussures et 


























Persons employed Personnes occupées 
3 406 
78 





















































































.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 673 
Reparatur von elektrischen Geräten 
für den Haushalt 
NACE/70: 673 
Repair of electrical household 
goods 
NACE/70: 673 
Réparation d'articles électriques 
pour le ménage 
(Anzahl/Number/Nombre) 


















































































































III.1 HANDEL I11-1 TRADE 111-1 COMMERCE 
NACE/70: 673 
Reparatur von elektrischen Geräten 








1986 1987 1988 
NACE/70: 673 
Réparation d'articles électriques 
pour le ménage 
(suite) 



























































































111­1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 673 
Reparatur von elektrischen Geräten 
für den Haushalt 
NACE/70: 673 
Repair of electrical household 
goods 
NACE/70: 673 
Réparation d'articles électriques 

















































































1 329 1 314 





















.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 674 
Reparatur von Armbanduhren und 
Uhren, von Schmuck 
NACE/70: 674 
Repair of watches, clocks 
and jewellery 
NACE/70: 674 
Réparation de montres et 
horloges, de bijouterie 
(Anzahl/Number/Nombre) 
































































































1 269 1 028 
/ 
1 099 
162 isa eurostat 
III.1 HANDEL III-1 TRADE Ili-I COMMERCE 
NACE/70: 674 
Reparatur von Armbanduhren und 








1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 674 
Réparation de montres et 





























































































III.1 HANDEL III.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 674 
Reparatur von Armbanduhren und 








1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 674 
Réparation de montres et 
























Persons employed Personnes occupées 
834 819 






2 939 2345 














































322 314 350 365 342 447 589 
164 sa 
eurostat 
111-1 HANDEL III-1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 675 
Reparatur a.n.g., und ohne 
ausgeprägten Schwerpunkt 
NACE/70: 675 
Repairs n.e.s. and without any 
particular specialization 
NACE/70: 675 
Réparations n.d.a. et sans 
spécialisation 
(Anzahl/Number/Nombre) 












































































































.1 HANDEL 111.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 675 
Reparatur a.n.g., und ohne 
ausgeprägten Schwerpunkt 
NACE/70: 675 
Repairs n.e.s. and without any 
particular specialization 
NACE/70: 675 
Réparations n.d.a. et sans 
spécialisation 
(Fortsetzung) (continued) (suite) 
(Mio ECU) 














































































III.1 HANDEL 1.1 TRADE III.1 COMMERCE 
NACE/70: 675 









1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 675 








































































































111.1 HANDEL III.-I TRADE III.1 COMMERCE 
ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
(1) Die Daten von 1981 befinden sich 
unter 1980. 
(2) Die NACE/70 Klasse 62 ist in der 
Klasse 61 enthalten. 
(3) Die Daten von 1978 befinden sich 
unter 1980 und die Daten von 
1984 befinden sich unter 1985. 
(4) Die NACE/70 Klasse 62 ist üi der 
Gruppe 611 enthalten. 
(5) Für 1988 sind die NACE/70 
Gruppen 613 und 614 in der 
Gruppe 611 enthalten. 
(6) Die NACE/70 Klasse 62 ist in der 
Gruppe 612 enthalten. 
(7) Die NACE/70 Gruppen 615 und 
618 sind in der Gruppe 619 
enthalten. 
(8) Die Daten von 1992 befinden sich 
unter 1991. 
(9) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
643. 
(10) Die NACE/70 Gruppe 671 ist in 
der Klasse 64/65 enthalten. 
(11) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
644. 
(12) Ausschließlich NACE/70 
Gruppen 651 und 652. 
(13) Einschließlich Vermietung von 
Gebrauchsgütern. 
(14) Die NACE/70 Gruppe 647 ist in 
der Gruppe 645 enthalten. 
(15) Die NACE/70 Gruppe 647 ist in 
der Gruppe 648/649 enthalten. 
(16) Die NACE/70 Gruppe 671 ist in 
der Gruppe 651 enthalten. 
1981 data is shown under 1980. 
NACE/70 class 62 is included 
under class 61. 
1978 data is shown under 1980 
and 1984 data is shown under 
1985. 
NACE/70 class 62 is included 
under group 611. 
For 1988, NACE/70 groups 613 
and 614 are included under group 
611. 
NACE/70 Klasse 62 is included 
under group 612. 
NACE/70 groups 615 and 618 are 
included under group 619. 
1992 data is shown under 1991. 
Excluding NACE/70 group 643. 
NACE/70 group 671 is included 
under class 64/65. 
Excluding NACE/70 group 644. 
Excluding NACE/70 groups 651 
and 652. 
Including hiring of consumer 
goods. 
NACE/70 group 647 is included 
under group 645. 
NACE/70 group 647 is included 
under group 648/649. 
NACE/70 group 671 is included 
under group 651. 
Pour 1980, les données sont pour 
1981. 
La classe 62 de la NACE/70 est 
comprise dans la classe 61. 
Pour 1980, les données sont pour 
1978 et pour 1985, les données 
sont pour 1984. 
La classe 62 de la NACE/70 est 
comprise dans le groupe 611. 
Pour 1988, les groupes 613 et 614 
de la NACE/70 sont compris dans 
le groupe 611. 
La classe 62 de la NACE/70 est 
comprise dans le groupe 612. 
Les groupes 615 et 618 de la 
NACE/70 sont compris dans le 
groupe 619. 
Pour 1991, les données sont pour 
1992. 
Ne comprend pas le groupe 643 de 
la NACE/70. 
Le groupe 671 de la NACE/70 est 
compris dans la classe 64/65. 
Ne comprend pas le groupe 644 de 
la NACE/70. 
Ne comprend pas les groupes 651 
et 652 de la NACE/70. 
Y compris la location de biens de 
consommation. 
Le groupe 647 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 645. 
Le groupe 647 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 648/649. 
Le groupe 671 de la NACE/70 est 




III.1 HANDEL I11-1 TRADE III.1 COMMERCE 
ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
(17) Die NACE/70 Gruppe 656 ist in 
der Gruppe 654/655 enthalten. 
(18) Für 1991 ist die NACE/70 
Gruppe 656 in der Gruppe 
654/655 enthalten. 
NACE/70 group 656 is included 
under group 654/655. 
For 1991, NACE/70 group 656 is 
included under group 654/655. 
Le groupe 656 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 654/655. 
Pour 1991, le groupe 656 de la 
NACE/70 est compris dans le 
groupe 654/655. 
(19) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
671. 
Excluding NACE/70 group 671. Ne comprend pas le groupe 671 de 
la NACE/70. 
(20) Für 1980 sind die NACE/70 
Gruppen 672 und 674 in der 
Gruppe 675 enthalten. 
For 1980, NACE/70 groups 672 
and 674 are included under group 
675. 
Pour 1980, les groupes 672 et 674 
de la NACE/70 sont compris dans 













Hotels and catering 
NACE/70: 66 



































































































































































III.2 HORECA/RV III.2 HORECA/TA III.2 HORECA/AdV 
NACE/70:66 
Gaststätten- und Beherbergungs 
gewerbe 
NACE/70: 66 
Hotels and catering 
NACE/70: 66 



























































































































Gross value added 
14 783 
9 838 11386 
16 693 
12 894 
Valeur ajoutée brute 
1 522 1 727 















































Hotels and catering 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 




Restauration et hébergement 
(suite) 
1990 1991 
Beschäftigte Persons employed Personnes occupées 
Belgique/België 
Danmark 












































































178 598 181445 






































































































Restaurants, snack bars, cafés 
and other eating places (not 
providing overnight accomodation) 
NACE/70: 661 
Restaurants (sans hébergement) 
(Anzahl/Number/Nombre) 


















































































































































Restaurants, snack bars, cafés 
and other eating places (not 
providing overnight accomodation) 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 661 
Restaurants (sans hébergement) 
(suite) 




































































































Gross value added 
5 194 

































Restaurants, snack bars, cafés 
and other eating places (not 




Restaurants (sans hébergement) 
(suite) 






















































323 085 331 391 320 059 
3 707 
103 000 
92 333 95 147 
Lohn- und Gehaltsempfänger 
Belgique/België 














































































Public houses and similar establishments 
supplying drinks for consumption on 
the premises without entertainment (not 
providing overnight accomodation) 
NACE/70: 662 
Débits de boissons sans spectacle 
(sans hébergement) 
(Anzahl/Number/Nombre) 







































































































































Public houses and similar establishments 
supplying drinks for consumption on 
the premises without entertainment (not 




Débits de boissons sans spectacle 
(sans hébergement) 
(suite) 




























































1 387 1 455 
1 593 279 
4 150 4 467 
81 89 
1 432 1 539 
302 : 
























Gross value added 
2 686 
Valeur ajoutée brute 

































Public houses and similar establishments 
supplying drinks for consumption on 
the premises without entertainment (not 




Débits de boissons sans spectacle 
(sans hébergement) 
(suite) 



























































































































III.2 HORECA/RV III.2 HORECA/TA 111.2 HORECA/AdV 
NACE/70: 663 
Bars-, Tanz- und Vergnügungs-
lokale 
NACE/70: 663 
Nightclubs, dance halls and other 
establishments supplying drinks for 
consumption on the premises in 
conjunction with entertainment 
NACE/70: 663 
Débits de boissons avec 
spectacle 
(Anzahl/Number/Nombre) 
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III.2 HORECA/RV III.2 HORECA/TA III.2 HORECA/AdV 
NACE/70: 663 




Nightclubs, dance halls and other 
establishments supplying drinks for 
consumption on the premises in 
conjunction with entertainment 
(continued) 
NACE/70: 663 




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 


























































































Ι QO eurostat 
III.2 HORECA/RV III.2 HORECA/TA III.2 HORECA/AdV 
NACE/70: 663 




Nightclubs, dance halls and other 
establishments supplying drinks for 
consumption on the premises in 




Débits de boissons avec 
spectacle 
(suite) 
























Persons employed Personnes occupées 
39 753 38 944 38 839 38 819 36 527 35 493 
: 6 341 
14 265 14 462 15 698 18 012 17 448 16 737 17 932 
323 318 298 279 232 189 
2 078 2 127 
Lohn- und Gehaltsempfänger 








































255 242 239 221 200 170 142 
184 WA 
eurostat 

































































































































































































































Gross value added 
575 















186 WA eurostat 




Canteens and messes 
NACE/70: 664 
Cantines 
(Fortsetzung) (continued) (suite) 
(Anzahl/Number/Nombre) 

























































3 703 5 883 










































































Hôtellerie proprement dite 
(Anzahl/Number/Nombre) 























































































































































1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 665 





















































































































































1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 665 


































































74 892 71 393 















































































III.2 HORECA/RV 111.2 HORECA/TA III.2 HORECA/AdV 
NACE/70: 666/667 






car services, other 
provision of lodging 
(Anzahl/Number/Nombre) 

















Nederland (3, 8) 























































































III.2 HORECA/RV 111.2 HORECA/TA 111.2 HORECA/AdV 
NACE/70: 666/667 






car services, other 




















Nederland (3, 8) 




























































Nederíand (3, 8) 










































111-2 HORECA/RV 111.2 HORECA/TA III.2 HORECA/AdV 
NACE/70: 666/667 







car services, other 
provision of lodging 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 


















Nederland (3, 8) 













Persons employed Personnes occupées 
: 3 705 3 621 
11521 11391 11924 11922 12 188 12 634 
: 6 293 


















5 252 6 387 










Nederland (3, 8) 






























































Agences de voyage 
(Anzahl/Number/Nombre) 
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5 852 8 384 
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111.2 HORECA/RV III.2 HORECA/TA .2 HORECA/AdV 
ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
(1) Die Daten von 1981 befinden sich 
unter 1980. 
1981 data is shown under 1980. Pour 1980, les données sont pour 
1981. 
(2) Ausschließlich Pensionen und 
Fremdenheime und NACE/70 
Gruppe 667. 
Excluding guest and boarding 
houses and NACE/70 group 667. 
Ne comprend pas les pensions et le 
groupe 667 de la NACE/70. 
(3) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
666. 
Excluding NACE/70 group 666. Ne comprend pas le groupe 666 de 
la NACE/70. 
(4) Einschließlich NACE/70 Gruppen 
661-665 und Camping. 
Including NACE/70 groups 
661-665 and camping sites. 
Comprend les groupes 661-665 de 
la NACE/70 et les campings. 
(5) Einschließlich nur Unternehmen 
welche mindestens 50 Personen 
beschäftigen. 
Including only enterprises with at 
least 50 persons employed. 
Comprend seulement les 
entreprises qui employent au 
moins 50 personnes. 
(6) Die Daten von 1978 befinden sich 
unter 1980. 
1978 data is shown under 1980. Pour 1980, les données sont pour 
1978. 
(7) Die NACE/70 Gruppe 663 ist in 
der Gruppe 661 enthalten. 
NACE/70 group 663 is included 
under group 661. 
Le groupe 663 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 661. 
(8) Die NACE/70 Gruppe 666 ist in 
der Gruppe 661 enthalten. 
NACE/70 group 666 is included 
under group 661. 
Le groupe 666 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 661. 
(9) Die NACE/70 Gruppe 664 ist in 
der Gruppe 661 enthalten. 
NACE/70 group 664 is included 
under group 661. 
Le groupe 664 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 661. 
(10) Ab 1985 ist die NACE/70 Gruppe 
663 in der Gruppe 661 enthalten. 
From 1985 onwards, NACE/70 
group 663 is included under 
group 661. 
A partir de 1985, le groupe 663 de 
la NACE/70 est compris dans le 
groupe 661. 
(11) Für 1980 sind die NACE/70 
Gruppen 662 und 663 in der 
Gruppe 661 enthalten. 
For 1980, NACE/70 groups 662 
and 663 are included under group 
661. 
Pour 1980, les groupes 662 et 663 
de la NACE/70 sont compris dans 
le groupe 661. 
(12) Die NACE/70 Gruppe 663 ist in 
der Gruppe 662 enthalten. 
NACE/70 group 663 is included 
under group 662. 
Le groupe 663 de la NACE/70 est 
cormpris dans le groupe 662. 
(13) Die NACE/70 Gruppe 666 ist in 
der Gruppe 664 enthalten. 
NACE/70 group 666 is included 
under group 664. 
Le groupe 666 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 664. 
(14) Ausschließlich Pensionen und 
Fremdenheime. 
Excluding guest and boarding 
houses. 
Ne comprend pas les pensions. 
(15) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
667. 
Excluding NACE/70 group 667. Ne comprend pas le groupe 667 de 
la NACE/70. 
(16) Ab 1989, ausschließlich NACE/ 
70 Gruppe 666. 
From 1989 onwards, excluding 
NACE/70 group 666. 
A partir de 1989, le groupe 666 de 
la NACE/70 n'est pas compris. 
eurostat 197 
.2 HORECA/RV III.2 HORECA/TA III.2 HORECA/AdV 
ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
(17) Die Bruttohandelsspanne ist Gross trade margin is used La marge commerciale brutte est 







.3 VERKEHR .3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
Anmerkungen zu den Tabellen 
Die Klasse 77 der NACE/70 ist die Summe der Gruppen 
771-773, obgleich die Gruppe 771 unter dem Sektor 
HORECA/RV vorgestellt ist. 
Remarks on the tables 
NACE/70 class 77 is the sum of groups 771-773 although 
group 771 is presented under HORECA/TA. 
Remarques concernant les tableaux 
La classe 77 de la NACE/70 est la somme des groupes 











Chemins de fer 
(Anzahl/Number/Nombre) 












































































































































































































Bruttowertschöpfung Gross value added Valeur ajoutée brute 




























































































































































































































1.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 72 
Sonstiger Landverkehr (Ortsverkehr, 
Straßenverkehr, usw.) 
NACE/70: 72 
'Other land transport (urban 
transport, road transport, etc.) 
NACE/70: 72 
Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
(Anzahl/Number/Nqmbre) 

















































































































111.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 72 





Other land transport (urban 
transport, road transport, etc.) 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 72 
Autres transports terrestres 



























































6 091 6 673 























































1377 2 141 2 315 
LWA 
eurostat 205 
.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 72 





Other land transport (urban 
transport, road transport, etc.) 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70:72 
Autres transports terrestres 

































































































































III.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 721 
U-, Hoch- und Straßenbahnen, 
Omnibus-Linienverkehr 
NACE/70: 721 
City underground, surface and elevated 
railways; tramways, regular bus and 
motor coach services 
NACE/70:721 
Chemins de fer métropolitains, 






































































































































.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT 111.3 TRANSPORT 
NACE/70: 721 
U-, Hoch- und Straßenbahnen, 
Omnibus-Linienverkehr 
NACE/70: 721 
City Underground, surface and elevated 
railways; tramways, regular bus and 
motor coach services 
NACE/70: 721 
Chemins de fer métropolitains, 






























































































Gross value added Valeur ajoutée brute 

































.3 VERKEHR .3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 721 
U-, Hoch- und Straßenbahnen, 
Omnibus-Linienverkehr 
NACE/70: 721 
City Underground, surface and elevated 
railways; tramways, regular bus and 
motor coach services 
NACE/70: 721 
Chemins de fer métropolitains, 
































































3 246 9 263 














































































Road passenger transport, except 
regular bus and motor coach 
services 
NACE/70:722 
Transports routiers de voyageurs, 
sauf services réguliers 
d'autobus 
(Anzahl/Number/Nombre) 















































































































1 771 1682 
210 LWA 
eurostat 






Road passenger transport, except 
regular bus and motor coach 
services 
NACE/70: 722 
Transports routiers de voyageurs, 







































































































































Road passenger transport, except 
regular bus and motor coach 
services 
NACE/70: 722 
Transports routiers de voyageurs, 






























































9 306 8 857 












































































Transports routiers de 
marchandises 
(Anzahl/Number/Nombre) 


















































































































































































































































Gross value added 
5 541 
35 










































1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 723 

























Persons employed Personnes occupées 
1383 1367 1478 
30 619 


































25 039 30 717 
Lohn- und Gehaltsempfänger 






































































332 348 380 
26 829 
370 373 421 435 
WA 
eurostat 215 
III.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT .3 TRANSPORT 
NACE/70: 724/725 
Transport in Rohrleitungen 
und Landverkehr a.n.g. 
NACE/70: 724/725 
Conveyance via pipeline 
and land transport n.e.s. 
NACE/70: 724/725 
Transports par pipe-line et 
transports terrestres n.d.a. 
(Anzahl/Number/Nombre) 













































































































.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT .3 TRANSPORT 
NACE/70:724/725 
Transport in Rohrleitungen 




Conveyance via pipeline 
and land transport n.e.s. 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 724/725 
Transports par pipe-line et 




































































































111.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 724/725 
Transport in Rohrleitungen 
und Landverkehr a.n.g. 
NACE/70: 724/725 
Conveyance via pipeline 
and land transport n.e.s. 
NACE/70:724/725 
Transports par pipe-line et 













































3 919 3 956 
Lohn- und Gehaltsempfänger 
Belgique/België 
Danmark (7) 

















































































































































































































































































































































































































































2 550 2 355 







































































III.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70:74 
See- und Küstenschiffahrt 
NACE/70: 74 
Sea transport and coastal 
shipping 
NACE/70:74 
Transports maritimes et 
par cabotage 
(Anzahl/Number/Nombre) 




























































































































111-3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70:74 








1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 74 































































































































111-3 VERKEHR III.3 TRANSPORT .3 TRANSPORT 
NACE/70: 74 
See- und Küstenschiffahrt 
NACE/70: 74 
Sea transport and coastal 
shipping 
NACE/70: 74 





















































































































25 293 19 506 
1 931 
17 060 14 673 13 745 
1 713 1 629 1 606 
13 823 14 621 
14 160 12 920 11950 11180 10 560 10 810 











Sea transport (shipping on 














































































































) 0 0 
eurostat 225 




Sea transport (shipping on 




























Turnover Chiffre d'affaires 
477 
2 697 3 332 
1 650 
760 
2 854 2 442 









































































Sea transport (shipping on 
long sea routes) 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 






















































































































Coastal shipping (shipping on coastal 
and short sea routes) 
NACE/70: 742 
Transports par cabotage 
(Anzahl/Number/Nombre) 
















































































































Coastal shipping (shipping on coastal 
and short sea routes) 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70:742 








































































































Coastal shipping (shipping on coastal 
and short sea routes) 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70:742 


























































































621 635 512 279 288 296 268 






























































































































































































































































Gross value added Valeur ajoutée brute 












































































































































































































III.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 76 
Mit dem Verkehr verbundene 
Tätigkeiten 
NACE/70:76 
Supporting services to transport 
NACE/70: 76 
Activités annexes aux transports 
(Anzahl/Number/Nombre) 


































































































.3 VERKEHR .3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 76 





Supporting services to transport 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 76 
Activités annexes aux transports 
(suite) 









































































Gross value added 







Valeur ajoutée brute 
276 258 




1.3 VERKEHR 111.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 76 





Supporting services to transport 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 76 
Activités annexes aux transports 
(suite) 





























































































21040 20 930 21 200 19 950 
4 502 
19 600 19 480 
8 006 
19 370 
236 LWA eurostat 
III.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT 111.3 TRANSPORT 
NACE/70:761 
Mit dem Landverkehr verbundene 
Tätigkeiten 
NACE/70: 761 
Supporting services to land 
transport 
NACE/70: 761 















































































































.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT 111.3 TRANSPORT 
NACE/70:761 









1986 1987 1988 1989 
NACE/70:761 































































































III.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 761 









1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 761 








































8 127 8 194 
1870 2 050 
1 131 
437 


















































III.3 VERKEHR 111.3 TRANSPORT 111.3 TRANSPORT 
NACE/70: 762 
Mit der Binnenschiffahrt verbundene 
Tätigkeiten 
NACE/70:762 
Supporting services to inland 
water transport 
NACE/70:762 
Activités annexes à la 
navigation intérieure 
(Anzahl/Number/Nombre) 































































































111.3 VERKEHR 111.3 TRANSPORT .3 TRANSPORT 
NACE/70: 762 









1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 762 

































































































.3 VERKEHR 111.3 TRANSPORT 111.3 TRANSPORT 
NACE/70: 762 
Mit der Binnenschiffahrt verbundene 
Tätigkelten 
NACE/70: 762 
Supporting services to inland 
water transport 
NACE/70:762 





























Persons employed Personnes occupées 
800 
1 019 






1 060 1 050 
159 368 





















































III.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 763 
Mit der See- und Küstenschiffahrt 
verbundene Tätigkelten 
NACE/70: 763 
Supporting services to sea transport 
and coastal shipping 
NACE/70: 763 
Activités annexes aux transports 
maritimes et aux transports 
par cabotage 
(Anzahl/Number/Nombre) 




































































































) 0 0 
WA 
eurostat 243 
III.3 VERKEHR 111.3 TRANSPORT 111.3 TRANSPORT 
NACE/70: 763 
Mit der See- und Küstenschiffahrt 
verbundene Tätigkeiten 
NACE/70:763 
Supporting services to sea transport 
and coastal shipping 
NACE/70: 763 
Activités annexes aux transports 
maritimes et aux transports 
par cabotage 
(Fortsetzung) (continued) (suite) 
(Mio ECU) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 




































































































.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT .3 TRANSPORT 
NACE/70: 763 





Supporting services to sea transport 
and coastal shipping 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 763 
Activités annexes aux transports 
maritimes et aux transports 
par cabotage 
(suite) 


















































































20 986 20 270 




















111.3 VERKEHR 111.3 TRANSPORT 111.3 TRANSPORT 
NACE/70: 764 
Mit der Luftfahrt verbundene 
Tätigkeiten (Flughäfen und 
-platze) 
NACE/70: 764 
Supporting services to air transport 
(airports and airfields) 
NACE/70:764 
Activités annexes aux transports 
aériens (aéroports et aérodromes) 
(Anzahl/Number/Nombre) 










































































































.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
NACE/70: 764 
Mit der Luftfahrt verbundene 





Supporting services to air transport 
(airports and airfields) 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 764 
Activités annexes aux transports 
aériens (aéroports et aérodromes) 
(suite) 
1989 1990 1991 



























































































III.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT 111.3 TRANSPORT 
NACE/70: 764 
Mit der Luftfahrt verbundene 




Supporting services to air transport 




Activités annexes aux transports 
aériens (aéroports et aérodromes) 
(suite) 
















































199 204 212 
1 963 
221 305 311 330 
1 661 3 084 























































198 212 189 
1 953 









Travel agents, freight brokers and 
other agents facilitating the transport 
of passengers or goods; storage 
and warehousing 
NACE/70: 77 
Agences de voyage, intermédiaires 
des transports, dépôts et 
entrepôts 
(Anzahl/Number/Nombre) 



























































































































Travel agents, freight brokers and 
other agents facilitating the transport 




1986 1987 1988 
NACE/70:77 
Agences de voyage, intermédiaires 
des transports, dépôts et 
entrepôts 
(suite) 




































































































616 637 695 628 844 986 











Travel agents, freight brokers and 
other agents facilitating the transport 




1986 1987 1988 
NACE/70: 77 
Agences de voyage, Intermédiaires 
des transports, dépôts et 
entrepôts 
(suite) 









































11991 12 449 














































































Freight brokers and other agents 
facilitating the transport of goods 
NACE/70: 772 
Intermédiaires des transports 
(Anzahl/Number/Nombre) 





























1 346 1 402 
9 153 







1 582 1 645 
772 783 
11 736 


































































Freight brokers and other agents 
facilitating the transport of goods 
NACE/70: 772 


























































































Gross value added Valeur ajoutée brute 






























Freight brokers and other agents 
facilitating the transport of goods 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE/70: 772 
























































































































Storage and warehousing Including 
bonded warehousing 
NACE/70: 773 
Dépôts et entrepôts 
(Anzahl/Number/Nombre) 


















































































































Storage and warehousing including 
bonded warehousing 
NACE/70:773 



















































































































































1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 773 































7 440 7 584 





















2 425 3 030 































































46 58 54 
278 




.3 VERKEHR III.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
(1) Die Daten von 1981 befinden sich 
unter 1980. 
(2) Die NACE/70 Gruppe 721 ist in 
der Klasse 71 enthalten. 
(3) Ein Teil der NACE/70 Gruppe 
725 ist in der Klasse 71 enthalten. 
1981 data is shown under 1980. 
NACE/70 group 721 is included 
under class 71. 
NACE/70 part of the group 725 is 
included under class 71. 
Pour 1980, les données sont pour 
1981. 
Le groupe 721 de la NACE/70 est 
compris dans la classe 71. 
Une partie du groupe 725 de la 
NACE/70 est comprise dans la 
classe 71. 
(4) Die NACE/70 Gruppen 761, 762 
und 764 sind in den Klassen 
71-73 und 75 enthalten. 
NACE/70 groups 761, 762 and 
764 are included under classes 
71-73 and 75. 
Les groupes 761, 762 et 764 de la 
NACE/70 sont compris dans les 
classes 71-73 et 75. 
(5) Die NACE/70 Klasse 71 schließt 
bis 1989 Teilzeit-beschäftigte aus. 
Ab 1990 sind Teilzeitbeschäftigte 
enthalten. 
(6) Die Daten von 1981 befinden sich 
unter 1980. 
NACE/70 class 71 excludes part-
time employees until 1989. From 
1990 onwards part-time 
employees are included. 
1981 data is shown under 1980. 
La division 71 de la NACE/70 ne 
comprend pas les salariés à temps 
partiel jusqu'à 1989. A partir de 
1990 les salariés à temps partiel 
sont compris. 
Pour 1980, les données sont pour 
1981. 
(7) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
724. 
Excluding NACE/70 group 724. Ne comprend pas le groupe 724 de 
la NACE/70. 
(8) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
725. 
(9) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
721. 
(10) Einschließlich Vermietung von 
Transportmittel im Landverkehr. 
(11) Die NACE/70 Gruppe 772 ist in 
der Gruppe 723 enthalten. 
(12) Einschließlich nur Unternehmen 
welche mehr als fünf Personen 
beschäftigen. 
(13) Die NACE/70 Klasse 73 schließt 
bis 1990 die ' Personen-
beförderung aus. Ab 1991, 
umfassen die Daten die Güter-
und Personenbeförderung. 
Excluding NACE/70 group 725. 
Excluding NACE/70 group 721. 
Including renting, leasing and 
hiring of trucks and other means 
of land transport. 
NACE/70 group 772 is included 
under group 723. 
Including only enterprises with 
more than five employees. 
NACE/70 class 73 excludes 
passenger transport until 1990. 
From 1991 onwards, figures cover 
goods and passenger transport. 
Ne comprend pas le groupe 725 de 
la NACE/70. 
Ne comprend pas le groupe 721 de 
la NACE/70. 
Comprend la location de moyens 
de transports terrestres. 
Le groupe 772 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 723. 
Comprend seulement les entre-
prises occupant plus que cinq 
personnes. 
La classe 73 de la NACE/70 ne 
comprend pas le transport de 
voyageurs jusqu'à 1990. A partir 
de 1991 les données couvrent le 
transport de marchandises et de 
voyageurs. 
258 eurostat 
III.3 VERKEHR 111.3 TRANSPORT III.3 TRANSPORT 
ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
(14) Die NACE/70 Klasse 74 ist in der 
Klasse 73 enthalten. 
NACE/70 class 74 is included 
under class 73. 
La classe 74 de la NACE/70 est 
comprise dans la classe 73. 
(15) Die NACE/70 Gruppe 764 ist in 
der Klasse 75 enthalten. 
NACE/70 group 764 is included 
under class 75. 
Le groupe 764 de la NACE/70 est 
compris dans la classe 75. 
(16) Die NACE/70 Gruppe 763 ist in 
der Gruppe 762 enthalten. 
NACE/70 group 763 is included 
under group 762. 
Le groupe 763 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 762. 
(17) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
771. 
Excluding NACE/70 group 771. Ne comprend pas le groupe 771 de 
la NACE/70. 
(18) Die NACE/70 Klasse 79 ist in der 
Klasse 77 enthalten. 
NACE/70 class 79 is included 
under class 77. 
La classe 79 de la NACE/70 est 
















NACE Rev.1: 65 
Financial intermediation, except 
Insurance and pension funding 
NACE Rev.1:65 
Intermédiation financière, sauf 
activités des assurances et 
caisses de retraite 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Unternehmen, die Ihre Geschäfte 

























Enterprises operating from 
the National territory 
Entreprises opérant depuis 
le territoire National 
2 049 2 077 2 238 2 498 
1 415 

































































Local units Unités locales 
1424 1808 1 850 
2 902 2 990 3 044 3 130 3 191 3 351 
159 160 177 137 132 
: 4 653 4 890 5 134 5 186 
3418 
1916 2 089 2 306 2 696 3 165 












NACE Rev.1: 65 
Financial intermediation, except 
insurance and pension funding 
(continued) 
(Mio ECU) 
NACE Rev.1: 65 
Intermédiation financière, sauf 
activités des assurances et 
caisses de retraite 
(suite) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 






















































































































































NACE Rev.1: 65 
Kreditgewerbe 
(Fortsetzung) 
NACE Rev.1: 65 
Financial intermediation, except 
insurance and pension funding 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
NACE Rev.1: 65 
Intermédiation financière, sauf 
activités des assurances et 
caisses de retraite 
(suite) 






















Persons employed Personnes occupées 
421 300 
52 705 
3 669 4 003 4 192 
71 747 






































98 610 115410 






















91614 93 577 96 934 101487 104 323 103 581 102 371 








































NACE Rev.1: 651 
Zentral- und Universalbanken 
NACE Rev.1:651 
Monetary intermediation 
NACE Rev.1: 651 
Intermédiation monétaire 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Unternehmen, die ihre Geschäfte 








































Enterprises operating from 







































Entreprises opérant depuis 














































































































1423 1 793 1820 1876 2 035 2 228 2 502 2 910 










NACE Rev.1: 651 
Zentral- und Universalbanken 
NACE Rev.1: 651 
Monetary intermediation 





1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 











































































































Net income Revenus nets 



















































Zentral- und Universalbanken 
NACE Rev.1:651 
Monetary Intermediation 




























































































34 013 35 918 
66 441 



























































































34 013 35 918 
66 433 













NACE Rev.1: 6511 
Zentralbanken 
NACE Rev.1: 6511 
Central banking 
NACE Rev.1: 6511 
Activités des banques centrales 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Unternehmen, die ihre Geschäfte 
vom Inland aus abwickeln 
Belgique/België 1 
Danmark 1 





































































Entreprises opérant depuis 













































































































NACE Rev.1: 6511 
Zentralbanken 
NACE Rev.1: 6511 
Central banking 
NACE Rev.1: 6511 










































































































































































NACE Rev.1: 6511 
Central banking 
NACE Rev.1: 6511 













































































































































































































NACE Rev.1: 6512 
Universalbanken 
NACE Rev.1: 6512 
Other monetary intermediation 
NACE Rev.1: 6512 
Autres intermédiations monétaires 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Unternehmen, die ihre Geschäfte 
vom Inland aus abwickeln 
Enterprises operating from 
the National territory 
Entreprises opérant depuis 







































































































































































































































NACE Rev.1: 6512 
Universalbanken 
NACE Rev.1: 6512 
Other monetary intermediation 
NACE Rev.1: 6512 




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 























































































































































































































NACE Rev.1: 6512 
Universalbanken 
NACE Rev.1: 6512 
Other monetary intermediation 
NACE Rev.1: 6512 


















































































































































































































































NACE Rev.1: 652 
Other financial intermediation 
NACE Rev.1:652 
Autres intermédiations financières 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Unternehmen, die ihre Geschäfte 




























Enterprises operating from 








































1 110 971 






















1 978 2 047 2 203 2 276 



















NACE Rev.1: 652 
Other financial intermediation 
NACE Rev.1: 652 









































































































































NACE Rev.1: 652 
Other financial intermediation 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE Rev.1: 652 
Autres intermédiations financières 
(suite) 

























































































































Mit dem Kreditgewerbe verbundene 
Tätigkeiten 
NACE Rev.1:671 
Activities auxiliary to financial 
intermediation, except insurance 
and pension funding 
NACE Rev.1: 671 
Activités de l'intermédiation finan-
cière, sauf des assurances et 
des caisses de retraite 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Unternehmen, die ihre Geschäfte 




















































Enterprises operating from 















Entreprises opérant depuis 





















NACE Rev.1: 671 





Activities auxiliary to financial 
intermediation, except insurance 
and pension funding 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE Rev.1:671 
Activités de ('intermediation finan-
cière, sauf des assurances et 
des caisses de retraite 
(suite) 






















Turnover Chiffre d'affaires 



























Gross value added Valeur ajoutée brute 















Mit dem Kreditgewerbe verbundene 
Tätigkeiten 
(Fortsetzung) 
NACE Rev.1: 671 
Activities auxiliary to financial 
intermediation, except insurance 
and pension funding 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
NACE Rev.1: 671 
Activités de ('intermediation finan-
cière, sauf des assurances et 
des caisses de retraite 
(suite) 






















Persons employed Personnes occupées 









1 973 3 842 





















1 606 1 662 
Employees Salariés 
1768 1887 2 063 2 086 2 147 1962 


















ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
Die Anmerkungen sind nicht in 
den EUR 12 Summen wieder-
holt. Jedoch gelten alle An-
merkungen, die sich auf die 
Gesamtdaten beziehen, auch für 
die EUR 12 Summen. 
The footnotes are not 
reproduced in the EUR 12 
totals. However, all the 
footnotes referring to the data 
constituting the totals apply also 
to EUR 12 totals. 
Les notes ne sont pas reproduites 
dans les totaux de l'EUR 12. 
Cependant, toutes les notes qui 
concernent les totaux des 
données, sont aussi appliquées 
pour les totaux EUR 12. 
(1) Die Daten von 1981 befinden sich 
unter 1980. 
(2) Die Gruppe 671 der NACE Rev.l 
ist in der Division 65 enthalten. 
(3) Nur Zentralbanken, Sparkassen, 
und andere Banken sind 
enthalten. 
(4) In 1990 hat die Anzahl der 
Unternehmen, verglichen mit 
1989, durch eine Fusion 
(Rabobank) abgenommen. 
(5) Ausschließlich der Klasse 6511 
der NACE Rev.l. 
(6) In 1989-1991 entspricht die 
Summe der Klassen 6511 und 
6512 der NACE Rev.l wegen 
einer Aufrundung nicht der 
NACE 651. 
1981 data is shown under 1980. 
NACE Rev.l group 671 is 
included under division 65. 
Including only central, saving and 
other banks. 
In 1990, the number of 
enterprises has decreased 
compared to 1989 due to a merge 
(Rabobank). 
Excluding NACE Rev.l class 
6511. 
In 1989-1991, the sum of NACE 
Rev.l classes 6511 and 6512 does 
not equal to NACE 651 due to 
roudings. 
Pour 1980, les chiffres sont pour 
l'année 1981. 
Le groupe 671 de la NACE Rev.l 
est inclus dans la division 65. 
Sont comprises seulement les 
banques centrales, caisses 
d'épargnes et autres banques. 
En 1990, la diminution du nombre 
d'entreprises par rapport à 1989, 
provient d'une fusion (Rabobank). 
Ne comprend pas la classe 6511 de 
la NACE Rev.l. 
En 1989-1991, la somme des 
classes 6511 et 6512 de la NACE 
Rev.l ne correspond pas à la 
NACE 651, pour cause d'arron-
dissement. 
(7) Ausschließlich Postgiroverkehr. 
(8) Für 1985-1990, ausschließlich 
Postbanken. 
(9) Für 1981-1987, die Zahlen 
umfassen ausschließlich große 
Geschäftsbanken. 
(10) Nur Banken und Sparkassen sind 
enthalten. 
(11) Ausschließlich Bausparkassen. 
Excluding postal giro. 
For 1985-1990, excluding postal 
banks. 
For 1981-1987, figures cover 
only large commercial banks. 
Including only banks and saving 
banks. 
Excluding building societies. 
Ne comprend pas les comptes 
chèques postaux. 
Pour 1985-1990, les banques 
postales sont exclues. 
Pour 1981-1987, les chiffres 
couvrent uniquement les grandes 
banques de commerce. 
Comprend uniquement les 
banques et les caisses d'épargnes. 
Ne comprend pas les sociétés de 
crédit immobilier. 
(12) Die Gruppe 671 der NACE Rev.l 
ist in der Gruppe 652 enthalten. 
NACE Rev.l group 671 is 
included under group 652. 
Le groupe 671 de la NACE Rev.l 







.5 VERSICHERUNGEN III.5 INSURANCE .5 ASSURANCES 
Anmerkungen zu den Tabellen 
Für die Klasse 6602 (Pensions- und Sterbekassen) der 
NACE Rev.l sind keine getrennten Daten veröffentlicht 
Jedoch sind sie im der Abteilung 66 der NACE Rev.l 
inbegriffen, falls Daten verfügbar sind. 
Remarks on the tables 
No separate data is published for NACE Rev.l class 6602 
(pension funding). However, it is included in NACE Rev. 1 
division 66 when data has been available. 
Remarques concernant les tableaux 
Pour la classe 6602 (Activités des caisses de retraite) de la 
NACE Rev.l les données ne sont pas publiées séparément 
Cependant, elles sont inclues dans la division 66 de la 
NACE Rev.l, si des données sont disponibles. 
284 LWA eurostat 
.5 VERSICHERUNGEN .5 INSURANCE .5 ASSURANCES 
NACE Rev.1: 66 
Versicherungsgewerbe 
NACE Rev.1: 66 
Insurance and pension funding, 
except compulsory social security 
NACE Rev.1:66 
Activités des assurances et caisses 
de retraite, sauf sécurité sociale 
obligatoire 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Unternehmen 


















































































































































































.5 VERSICHERUNGEN 111.5 INSURANCE .5 ASSURANCES 
NACE Rev.1: 66 
Versicherungsgewerbe 
NACE Rev.1: 66 
Insurance and pension funding, 
except compulsory social security 
NACE Rev.1:66 
Activités des assurances et caisses 





1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Gezeichnete Bruttoprämien 
und Pensionsbeiträge 
















































































Primes brutes émises et 



















































España (1, 7) 







































































































NACE Rev.1: 66 
Insurance and pension funding, 
except compulsory social security 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
NACE Rev.1: 66 
Activités des assurances et caisses 
de retraite, sauf sécurité sociale 
obligatoire 
(suite) 





































































































45 662 51 834 
Lohn- und Gehaltsei 
Belgique/België (1, 2) 
Danmark 
B R Deutschland 
Ellada (1) 




























































































































Activités des assurances sur la vie 
(Anzahl/Number/Nombre) 
























































































































































































Gross premiums written 
and pension contributions 
Primes brutes émises et 
































































































































































































2 722 2 338 2 358 
Personnes occupées 
























8 748 9 618 
Lohn- und Gehaltsempfänger 
























































Activités des assurances, autres 
que la vie 
(Anzahl/Number/Nombre) 






















































































































































3117 3 863 
LWA 
eurostat 291 
.5 VERSICHERUNGEN 111.5 INSURANCE 111.5 ASSURANCES 
NACE Rev.1:6603 
Sonstiges Versicherungsgewerbe 
NACE Rev.1: 6603 
Non-life insurance 
NACE Rev.1:6603 
Activités des assurances, autres 







































































Primes brutes émises et 












4 680 5 037 
3 304 3 428 
59 620 67 407 
491 
10 037 11558 
29 192 30 768 
1 344 1 530 
19 853 22 720 
262 267 
7 987 8 846 
1 578 1 802 





























































































Activités des assurances, autres 






















































































































































III.5 VERSICHERUNGEN III.5 INSURANCE .5 ASSURANCES 
NACE Rev.1:672 
Mit dem Versicherungsgewerbe 
verbundene Tätigkeiten 
NACE Rev.1:672 
Activities auxiliary to insurance 
and pension funding 
NACE Rev.1:672 
Activités auxiliaires des assurances 
et des caisses de retraite 
(Anzahl/Number/Nombre) 






























































































1.5 VERSICHERUNGEN 111.5 INSURANCE .5 ASSURANCES 
NACE Rev.1: 672 




NACE Rev.1: 672 
Activities auxiliary to insurance 
and pension funding 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 
NACE Rev.1: 672 
Activités auxiliaires des assurances 
et des caisses de retraite 
(suite) 





































2 343 2 510 2 623 2 851 3 129 3 505 3 479 
Bruttowertschöpfung 
Belgique/België 


































Valeur ajoutée brute 
781 840 




.5 VERSICHERUNGEN III.5 INSURANCE III.5 ASSURANCES 
NACE Rev.1:672 




NACE Rev.1: 672 
Activities auxiliary to insurance 
and pension funding 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 
NACE Rev.1: 672 
Activités auxiliaires des assurances 
et des caisses de retraite 
(suite) 



























70 338 67 724 
2 621 


















































.5 VERSICHERUNGEN 111.5 INSURANCE .5 ASSURANCES 
ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
Die Anmerkungen sind nicht in 
den EUR 12 Summen wieder-
holt. Jedoch gelten alle An-
merkungen, die sich auf die 
Gesamtdaten beziehen, auch für 
die EUR 12 Summen. 
The footnotes are not 
reproduced in the EUR 12 
totals. However, all the 
footnotes referring to the data 
constituting the totals apply also 
to EUR 12 totals. 
Les notes ne sont pas reproduites 
dans les totaux de l'EUR 12. 
Cependant, toutes les notes qui 
concernent les totaux des 
données, sont aussi appliquées 
pour les totaux EUR 12. 




(3) Für 1985-1987, ausschließlich 
Klasse 6602 der NACE Rev.l. 
(4) Für 1980-1989, ausschließlich 
Klasse 6602 der NACE Rev.l. 
(5) Die Gruppe 672 der NACE Rev. 1 
ist in der Division 66 enthalten. 





unternehmen sind der Klasse 
6603 der NACE Rev.l 
zugeordnet. 
(9) Die Daten von 1981 befinden sich 
unter 1980. 
(10) Nur Versicherungsagenten sind 
enthalten. 
(11) Nur Versicherungsagenten und 
-makier sind enthalten. 
Excluding NACE Rev.l class 
6602. 
Excluding specialist reinsurance. 
For 1985-1987, excluding NACE 
Rev.l class 6602. 
For 1980-1989, excluding NACE 
Rev. 1 class 6602. 
NACE Rev.l group 672 is 
included under division 66. 
1992 data is shown under 1991. 
Excluding provision of social 
insurance. 
All composites are allocated 
under NACE Rev.l class 6603. 
1981 data is shown under 1980. 
Including only insurance agents. 
Including only insurance agents 
and brokers. 
Ne comprend pas la classe 6602 de 
la NACE Rev.l. 
Ne comprend pas les entreprises 
spécialisées en réassurances. 
Pour 1985-1987, ne comprend pas 
la classe 6602 de la NACE Rev.l. 
Pour 1980-1989, ne comprend pas 
la classe 6602 de la NACE Rev.l. 
Le groupe 672 de la NACE Rev.l 
est inclus dans la division 66. 
Pour 1991, les données sont pour 
l'année 1992. 
Ne comprend pas la provision 
d'assurance sociale. 
Tous les entreprises d'assurances 
mixtes sont regroupés sous la 
classe 6603 de la NACE Rev.l. 
Pour 1980, les données sont pour 
1981. 
Comprend uniquement les agents 
d'assurances. 
Comprend uniquement les agents 








OTHER BUSINESS SERVICES 
INFORMATION, COMMUNICATIONS, 
SERVICES RENDUS AUX ENTREPRISES 
III.6 ICOBS .6 ICOBS III.6 ICOBS 
Anmerkungen zu den Tabellen 
Die Daten der Klasse 84 der NACE/70 sind auf 2-stelliger 
Ebene veröffentlicht. Die 3-stelligen Tabellen (Gruppen 
841-847) sind bei Eurostat erhältlich. 
Remarks on the tables 
Data is published only on 2-digits level for NACE/70 class 
84. The 3-digits level tables (groups 841-847) may be 
obtained from Eurostat. 
Remarques concernant les tableaux 
Les données de la classe 84 de la NACE/70 sont publiées 
seulement jusqu'au niveau 2-chiffres. Les tableaux à niveau 


















































































































(Fortsetzung) (continued) (suite) 
(Mio ECU) 




























































































































































































































III.6 ICOBS 111.6 ICOBS 111.6 ICOBS 
NACE/70: 83 (ausschl. 831, 832) 
Grundstücks- und Wohnungswesen (ohne 
Vermietung von eigenen Immobilien), 
Dienstleistungen für Unternehmen 
NACE/70: 83 (excl. 831, 832) 
Real estate transactions (except 
letting of real estate by the owner), 
business services 
NACE/70: 83 (excepté 831, 832) 
Affaires immobilières (excepté location 
de biens immobiliers propres), 
services fournis aux entreprises 
(Anzahl/Number/Nombre) 

























































































































.6 ICOBS 111.6 ICOBS 1.6 ICOBS 
NACE/70: 83 (ausschl. 831, 832) 
Grundstücks- und Wohnungswesen (ohne 
Vermietung von eigenen Immobilien), 
Dienstleistungen für Unternehmen 
NACE/70: 83 (excl. 831, 832) 
Real estate transactions (except 
letting of real estate by the owner), 
business services 
NACE/70: 83 (excepté 831, 832) 
Affaires immobilières (excepté location 
de biens immobiliers propres), 
services fournis aux entreprises 
(Fortsetzung) (continued) (suite) 
(Mio ECU) 














































16 746 18 799 




























Gross value added 
79 131 
6 651 
167 201 249 287 
Valeur ajoutée brute 
6 023 6 017 
326 
27 709 31174 40 182 49 241 55 603 57 722 
8523 9082 9 730 11141 12986 13895 15957 
12 723 13 617 
LWA 
eurostat 305 
.6 ICOBS 111.6 ICOBS .6 ICOBS 
NACE/70: 83 (ausschl. 831, 832) 
Grundstücks- und Wohnungswesen (ohne 
Vermietung von eigenen Immobilien), 
Dienstleistungen für Unternehmen 
NACE/70: 83 (excl. 831, 832) 
Real estate transactions (except 
letting of real estate by the owner), 
business services 
NACE/70: 83 (excepté 831,832) 
Affaires immobilières (excepté location 
de biens immobiliers propres), 
































1986 1987 1988 
Persons employed 
4 575 5 796 
4 657 
33 206 































































1 273 258 
180 655 
110 270 
1 061 935 
1 342 160 
Salaries 
186 983 
1 169 715 




















111.6 ICOBS .6 ICOBS 111.6 ICOBS 
NACE/70: 833/834 NACE/70: 833/834 
Wohnungsunternehmen (ohne Dealers in real estate (except 
Vermietung von eigenen Immobilien), letting of real estate by 
Grundstücks- und Wohnungs- the owner), house 
Verwaltung und -Vermittlung and estate agents 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 
NACE/70: 833/834 
Affaires immobilières (excepté 
location de biens immobiliers 
propres), et agents immobiliers 
















































13 922 14 605 






























































47 322 54 702 
2 270 3 357 
LWA 
eurostat 307 
111.6 ICOBS 111.6 ICOBS 111.6 ICOBS 
NACE/70: 833/834 NACE/70: 833/834 
Wohnungsunternehmen (ohne Dealers In real estate (except 
Vermietung von eigenen Immobilien), letting of real estate by 
Grundstücks- und Wohnungs- the owner), house 
Verwaltung und -Vermittlung and estate agents 
(Fortsetzung) (continued) 
(Mio ECU) 
1980 1985 1986 1987 1988 
NACE/70: 833/834 
Affaires immobilières (excepté 
location de biens immobiliers 
propres), et agents immobiliers 
(suite) 

















































































12 15 22 










III.6 ICOBS III.6 ICOBS 111.6 ICOBS 
NACE/70: 833/834 NACE/70: 833/834 
Wohnungsunternehmen (ohne Dealers in real estate (except 
Vermietung von eigenen Immobilien), letting of real estate by 
Grundstücks- und Wohnungs- the owner), house 
Verwaltung und -Vermittlung and estate agents 
(Fortsetzung) (continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1980 1985 1986 1987 1988 
NACE/70: 833/834 
Affaires immobilières (excepté 
location de biens immobiliers 
propres), et agents immobiliers 
(suite) 
1989 1990 1991 


















































7 645 11 626 
Lohn- und Gehaltsempfänger 
Belgique/België 
Danmark 
























































































































































































































310 WA eurostat 
























































































































Gross value added 
506 





















































111315 107 951 109 333 119 598 128 282 126 634 131636 
: 9 316 

















9 555 10 302 
















































































Accountants, tax experts, 
auditors 
NACE/70: 836 
Comptabilité, conseils fiscaux, 
vérification des comptes 
(Anzahl/Number/Nombre) 

















































































































































eurostat 3 1 3 











1986 1987 1988 
NACE/70: 836 
Comptabilité, conseils fiscaux, 
vérification des comptes 
(suite) 

















































1 326 1 565 
984 1 051 
15 847 

































































3 899 4 401 
69 74 














Accountants, tax experts, 
auditors 
NACE/70: 836 
Comptabilité, conseils fiscaux, 










































































































































































































































































































































































































































































































































































54 249 70 909 













































































































































































































919 1 078 




























































































2 587 2 862 















































Gross value added Valeur ajoutée brute 



































































































11 514 14 258 
























































































Other business services 
NACE/70: 839 
Autres services fournis 
aux entreprises 
(Anzahl/Number/Nombre) 


























2 787 3 203 
3 987 















































































































Other business services 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 839 
























































































































Other business services 
NACE/70: 839 










































































































































Market research and 
management consultancy 
NACE/70: 839.1 
Etudes de marché et 
conseils en organisation 
(Anzahl/Number/Nombre) 


































































































































1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 839.1 
Etudes de marché et 





















































































1312 1578 1647 1932 2 391 
674 818 










Market research and 
management consultancy 
NACE/70: 839.1 
Etudes de marché et 



























Persons employed Personnes occupées 
3013 
1617 23 677 







3 199 3 633 





7 194 15 832 
























1 467 1 267 1 432 1 752 
Salariés 







42 160 51484 47 432 53 454 65 245 71167 71423 
468 
24 200 
6 984 6 183 6 589 6 019 5 849 5 295 5 215 
LWA 
eurostat 327 
.6 ICOBS .6 ICOBS 111.6 ICOBS 
NACE/70: 839.2 
Elektronische Datenverarbeitung 
für Rechnung Dritter 
NACE/70: 839.2 
Computer services and services 
provided by means of office machines 
to third parties 
NACE/70: 839.2 
Exploitation électronique et 
mécanographique pour le 
compte de tiers 
(Anzahl/Number/Nombre) 


























10 291 12 279 
80 
























































































111.6 ICOBS .6 ICOBS III.6 ICOBS 
NACE/70: 839.2 
Elektronische Datenverarbeitung 
für Rechnung Dritter 
(Fortsetzung) 
NACE/70: 839.2 
Computer services and services 
provided by means of office machines 




Exploitation électronique et 
mécanographique pour le 
compte de tiers 
(suite) 




































































































Valeur ajoutée brute 
1 611 
1 359 





III.6 ICOBS III.6 ICOBS III.6 ICOBS 
NACE/70: 839.2 
Elektronische Datenverarbeitung 
für Rechnung Dritter 
(Fortsetzung) 
NACE/70: 839.2 
Computer services and services 
provided by means of office machines 




Exploitation électronique et 
mécanographique pour le 
compte de tiers 
(suite) 













































































10 858 12 018 14 025 14 488 14 203 15 719 
93 074 107 571 122 928 143 879 149 572 150 019 



































Business services n.e.s. 
NACE/70: 839.3 
Services fournis aux 
entreprises, n.d.a. 
(Anzahl/Number/Nombre) 




























































































































Business services n.e.s. 
NACE/70: 839.3 








































9 758 11 049 22 052 29 058 27 268 35 358 
49 58 
2 764 3 095 3 526 4 214 4 555 





















993 999 1 129 
Valeur ajoutée brute 
7 440 10 671 13 932 15 429 16 957 
















Business services n.e.s. 
NACE/70: 839.3 































298 917 315 415 349 494 450 620 














16 053 19 949 25 123 24 698 19 955 18 200 19 273 
9 073 14 122 






















11716 13589 15274 14922 14541 15757 
260 420 278 693 311620 399 870 504 504 543 609 557 144 








15 698 19 582 24 727 24 247 19 508 17 760 18 781 
LWA 
eurostat 333 





Renting, leasing and hiring 
of movables 
NACE/70: 84 
Location de biens mobiliers 
(Anzahl/Number/Nombre) 


















































































































































1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 84 



































































































Valeur ajoutée brute 
1 091 
3 855 4 856 5 174 
1 656 
392 506 671 
535 806 847 
WA 
eurostat 335 





Renting, leasing and hiring 
of movables 
NACE/70: 84 
Location de biens mobiliers 
(Fortsetzung) (continued) (suite) 
(Anzahl/Number/Nombre) 












































































































27 816 30 058 29 837 37 089 41557 44 636 48 004 

























111.6 ICOBS III.6 ICOBS III.6 ICOBS 
NACE/70: 85 
Vermietung von eigenen Grund-
stücken und Gebäuden 
NACE/70: 85 
Letting of real estate by 
the owner 
NACE/70: 85 






























































11 672 8 994 
Local units 
298 30C 
5 034 5 466 




















1 124 1 160 
112 230 
547 
11 191 10 647 




8 138 8 560 
811 
13 049 12 528 
358 
33 7 
111.6 ICOBS .6 ICOBS III.6 ICOBS 
NACE/70: 85 
Vermietung von eigenen Grund-








1986 1987 1988 
NACE/70: 85 
Location de biens immobiliers 
propres 
(suite) 



































































Gross value added Valeur ajoutée brute 




111-6 ICOBS III.6 ICOBS III.6 ICOBS 
NACE/70: 85 
Vermietung von eigenen Grund-








1986 1987 1988 
NACE/70: 85 
Location de biens immobillers 
propres 
(suite) 



























92 350 90 728 
283 





































20 945 21 364 


















.6 ICOBS .6 ICOBS .6 ICOBS 
ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
(1) Die Daten von 1981 befinden sich 
unter 1980. 
(2) Die NACE/70 Klasse 79 ist in der 
Klasse 77 enthalten. 
(3) Die Daten von 1978 befinden sich 
unter 1980. 
(4) Die NACE/70 Klasse 85 ist in der 
Klasse 83 enthalten. 
(5) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
835. 
(6) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
834. 
(7) Die NACE/70 Klasse 85 ist in der 
Gruppe 833 enthalten. 
(8) Einschließlich Marktforschung. 
(9) Die NACE/70 Gruppe 838 ist in 
der Gruppe 839 enthalten. 
(10) Die Bruttohandelsspanne wurde 
anstelle vom Umsatz angewandt. 
(11) Ausschließlich Wartung und 
Reparatur von Büro- und Rechen-
maschinen, von Computern. 
(12) Ausschließlich Marktforschung. 
1981 data is shown under 1980. 
NACE/70 class 79 is included 
under class 77. 
1978 data is shown under 1980. 
NACE/70 class 85 is included 
under class 83. 
Excluding NACE/70 group 835. 
Excluding NACE/70 group 834. 
NACE/70 class 85 is included 
under group 833. 
Inlcuding market research. 
NACE/70 group 838 is included 
under group 839. 
Gross trade margin is used 
instead of turnover. 
Excluding maintenance and 
repair of computers. 
Excluding market research. 
Pour 1980, les données sont pour 
1981. 
La division 79 de la NACE/70 est 
comprise dans la division 77. 
Pour 1980, les données sont pour 
1978. 
La classe 85 de la NACE/70 est 
comprise dans la classe 83. 
Ne comprend pas le groupe 835 de 
la NACE/70. 
Ne comprend pas le groupe 834 de 
la NACE/70. 
La classe 85 de la NACE/70 est 
comprise dans le groupe 833. 
Comprend les études de marché. 
Le groupe 838 de la NACE/70 est 
compris dans le groupe 839. 
La marge commerciale brutte est 
utilisée en place du chiffre 
d'affaires. 
Ne comprend pas l'entretien et la 
réparation de machines de 
bureau/à calculer, d'ordinateurs. 
Ne comprend pas les études de 
marché. 
(13) Ausschließlich Vermietung 
sonstiger Transportmittel ohne 
Fahrer. 
Excluding renting, leasing and 
hiring of other means of transport 
without driver. 
Ne comprend pas la location 
d'autres moyens de transport sans 
chauffeur. 
(14) Die Vermietung von Gebrauchs-
gütern ist in der Klasse 64/65 
enthalten. 
(15) Ausschließlich Vermietung von 
Kraftfahrzeugen ohne Fahrer. 
Hiring of consumer goods is 
included under class 64/65. 
Excluding car renting without 
driver. 
La location de biens de 
consommation est comprise dans 
la classe 64/65. 
Ne comprend pas la location de 





































































































1 967 2 133 
321 323 
6 700 


































































































Gross value added Valeur ajoutée brute 






















































56 283 53 084 
8 406 7 253 
5 652 



























































Production de films ciné-
matographiques 
(Anzahl/Number/Nombre' 



































































































































































































Gross value added 
487 488 801 807 897 
Valeur ajoutée brute 
51 59 













































1986 1987 1988 
Persons employed 











































































Distribution de films 
(Anzahl/Number/Nombre) 

























































































































































































Gross value added Valeur ajoutée brute 

















































1986 1987 1988 
Persons employed 









































































Salles de cinéma 
(Anzahl/Number/Nombre) 






























































































































































































Gross value added Valeur ajoutée brute 















































6 597 6 086 6 121 
885 550 




























1 032 942 
1 461 1 405 



























Radio and television services 
NACE/70: 974 
Radio et télévision 
(Anzahl/Number/Nombre) 









































































































Radio and television services 
(continued) 
(Mio ECU) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 974 




































































Gross value added Valeur ajoutée brute 
















Radio and television services 
(continued) 
(Anzahl/Number/Nombre) 
1986 1987 1988 1989 
NACE/70: 974 




























28 670 29 801 33 125 30 968 
7 015 6 086 
3 514 3 871 






































519 688 717 
23 183 28 296 29 389 32 331 30 132 
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ANMERKUNGEN FOOTNOTES NOTES 
(1) Ausschließlich NACE/70 Gruppe 
974. 
Excluding NACE/70 group 974. Ne comprend pas le groupe 974 de 
la NACE/70. 
(2) Die NACE/70 Gruppe 973 ist in 
der Gruppe 972 enthalten. 
NACE/70 group 973 is included 
under group 972. 
Le groupe 973 de la NACE/70 est 
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